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LA HUELGA PORTUGUESA 
CRÍTICA SÍTTÁCIÓN 
DE L A REPUBLICA 
De la joven Repúbl ica vecina, cjiie no pue-
de verse l ib re de luchas y revoluciones, l legó 
la g r a v í s i m a noticja de una huelga general. 
Debió ser tan importante dicha huelga, 
que los Sres. Reivas, Moróte y d e m á s emba-
jadores de la nación lusitana se apresuraron 
á decir que se trataba de una simple revan. 
cha societaria, alentada por los conspirado-
res monárquicos . L o anterior, que á prime-
ra vista parece una paradoja, no es sino una 
Votunda verdad, pues tanto el hoy flamante 
presidente del Ministerio p o r t u g u é s , como 
estos sus subordinados y sucesores, siguie-
ron siempre la táct ica polí t ica de informar 
preciamente lo contrario de lo que en el 
país f r on í e ivo ocurr ía . 
> Nuestro juicio se ha visto plenamente 
Confirmado, no sólo por los relatos de la pro-
pia Prensa republicana de Lisboa, sino por 
las autorizadas opiniones del delegado es-
pecial del Gobierno en el conflicto obrero 
de Elvas, Inocencio Camachó, y del Sr. Vas-
concellos. 
En efecto, el popular diario radical O 
Século dedica ín t eg ramen te tres pág inas á 
narrar la «gravísima huelga, que por su ca-
rácter revolucionario había paralizado la 
vida nacional, causado ^derramamiento de 
p.<.ngre y m á s de íx>0 prisiones, ha conducido 
}1 estado de sitio*. 
E i Sr. Camacho, diputndo por Elvas, sos. 
tiene en u n informe oficial, que «el movi-
miento fué provocado por los anarquistas y 
reaccionarios, con deliberado propósi to de 
matar á l a Repúbl ica , como se comprobó en 
â organización de fuerzas rebeldes armadas, 
en sus promesas 'á los trabajadores de que 
podr ían saquear á Elvas y que recibir ían 
5oo reis diarios de Paiva Couceiro, y en sus 
coacciones cerca del Ejérci to». 
E l jefe del Gobierno, á cuya opinión con-
cedemos ahora trascendencia y sinceridad, 
por no estar hecha para extranjeros, afirma 
en la Nota oficiosa, sobre la declaración del 
iestado de sit io, que se ve obligado á tomar 
esta medida desesperada por «la derrota de 
las pacíficas gestiones, en la ya violenta revo-
luc ión , planeada por los elementos sindica-
listas, en ín t ima relación con los ácra tas y 
sustentada con dinero de los reaccionarios 
monárqu icos» . 
Se trata, por tanto, y en pugna con las 
declaraciones de los Sres. Re ívas y Compa-
ñ í a , de un importante y g rav í s imo movi -
miento revolucionnrio, pródigo en bombas, 
lieridos, prisiones, pánico del Gobierno y 
i lemás caracteres alarmantes. 
Sentada ya la s i tuación, verdaderamente 
jiritica, por que atraviesa la Repúbl ica por-
tuguesa, vamos á estudiar s in té t i camente 
las causas á que obedece, poniendo en ello 
gran imparcialidad. 
Portugal, reconocen hasta muchos repu-
blicanos que es un pa í s eminentemente ca. 
tólico, entusiasta de sus tradiciones, eucini-
go de toda t i ranía . Sus Gobiernos rcpubl i . 
canos han robado á la Iglesia, vejado y mar. 
tirizado á los ministros de és ta , profanado | 
todos los sagrados objetos del culto re l i - j 
¡giosb y alentado las mayores he re j í a s ; t am. i 
bk 'n han borrado, destruido cuanto s ig i iü i . ! 
caba u n recuerdo de la antigua I.nsitania 
gloriosa, de la pura y clásica alma naciw-
nal , de la sagrada semilla que legaron los 
(^amoens y, Numos. 
.vPortugal ama fervorosamente á su vasto 
.V célebre Imperio colonial; en él cifra todas 
pus esperanzas de engrandecimicrilcJ, de 
consideración por parte de las otras poten, 
cias y , sobre todo, de salvación económica. 
I,os republicanos, no contentas con amena. 
Kar que van á desmembrarle, ya comknzan 
'á ponerlo en práct ica, otorgandes á los ale-
manes algo que no les pertenece, que es tá 
¡perfectamente comprendido en los l ími tes 
de Angola, siendo, por tanto, de neto y 
Exclusivo dominio lusitano. 
f i En Portugal, hasta su época republicana^ 
i i i ngún minis t ro se había atrevido á ín ter- ¡ 
.venir él solo, sin la colaboración de stis co-1 
legas igualmente responsables, en una cues-j 
t i ó n tan trascendental como-La de Ambaca:] 
'era ella una importante l iquidación de cuen.l 
tas, ele la que se encargó á u n director ge . | 
¿ e r a l de la Hacienda colonial portuguesa,! 
como premio á que en plena Cámara hab ía 
sido acusado y llamado textualmente ala. 
.íh'ón». 
Til ú l t imo hecho relatado pone de mani-
fiesto la absoluta desmoral ización admkiis-
trativa cíe l a Repúbl ica portuguesa, en ma-
nos quizás de á quienes oyó el nada sospe-
choso Teófilo Praga una frase e locuent ísL 
nia: eEsto ahora es nuestro. ¡Nosotros tam-
b i é n queremos comer!» 
Con tan repulsiva d i s ipac ión , ' e s fácil incn. 
í e comprensible la si tuación económica de 
Portugal, que ya atraviesa una t r i s t í s ima 
crisis y se va acercando á la completa ban-
carrota; en gran parte, podr ía salvarse, no 
sólo si tuviese en las colonias otros delega-
dos más—ó quizá menos—celosos, sino pr in -
cipalmente con la a3'uda del capital brasile-
ñ o ; pero éste es lógicamente conservador, 
lencmigo, t a m b i é n obligado, de la demagó-
gica Repúbl ica lusitana. 
Cuanto llevamos anotado, además de pro-
ducir un gran malestar y una profunda i u . 
d ignac ión en las clases pudientes, ha hecho 
estallar las iras del proletariado. 
Y he aquí el origen de la huelga, as í como 
He su oficialmente pregonada conexión con 
los monárqu icos , que se ha reducido á coin. 
cid ir ambos enemigos en el odio á la t i rá-
nica R e p ú b l i c a ; t i ránica hemos dicho, por-
jque coacciona hasta lo m á s sagrado: la con-
ciencia, y martir iza á quien es digno de 
mayor compasión y consideración: al preso 
¡político, qíic es visitado ha poco, en protes-
ta contra dichos vandál icos atropellos, por 
las damas de la eclonia extranjera. 
Quizá la oportuna lección de dichas seño-
ras {itera algo así como el terrible nuncio 
de una in tervención de las potencias, si no 
se opusiese á ello, tan denodado como no. 
blemenle, ese alio esp í r i tu del patriotismo 
p o r t u g u é s , que al verse indefenso y vendido 
por la Repúbl ica , deposita nuevamente sus 
esperauxas y amores en la Monarqu ía , pie. 
ina&ncntc amoldada á sus tradiciones y digna 
realizadora de sus ideales. 
' .Y la res tauración monárqu ica no "so" pue-
de ahora demorar mucho, pues ya pobres y 
ricos han demostrado que están hartos de 
t i r an í a dfffiagógica, que sienten la perento-
jria necesidad de la forma de " gobierno que 
Jes cifra de sus esperanzas, tradiciones y ca-
r i ñ o s . 
D . L'. 
Eio . tc^Lori tTLÍ^ exa. C 3 - : i - ¡ c 3 : o 
GIJÓN 6. 13.10. 
Se lia te legnf in te oficialmente al Gobier-
no dando por ¡ermiñacla l a epidemia tííicr:. 
L a uoticia ha prodv.cido gran júbi lo . E l 
Ayiiutainieji to se*prepara á protestar por ha-
¿ f i l e sido devueltos los presupuestos. 
C A U S E R I E ^ P A R I S I E N 
Radicalismo 
y números 
HACE FALTA l/IV FIELATO 
E l diputado radical Brard p resen tó ayer 
en la Cámara una proposic ión an''defensa 
de la escuela laica. 
Brard es un puro combista. 
Brard es destilador. E n Pont ivy destila 
aguardientes y en la Cámara destila otros 
r enows . 
Brard era ya célebre por el par de bofeta-
das que le admin i s t ró u n día el teuiente 
Cazanove, estomagado por la actitud provo-
cativa de Brard ante la bandera del regi-
miento de Cazadores de Pontivy. 
E l puro radical se g u a r d ó las bofetadas, 
que le merecieron la Legión de Honor. 
Cuenta, además,- La Libre -Parole, que 
siendo Brard candidato en unas elecciones 
legislativas contra M . de Boissieu, recorría 
el d is t r i to , clamando: tMis enemigos preterí, ', 
den que soy un sectario, un f rancmasón. ¡ Q u i \ 
calumnia! ¡Mirad , aqu í está m i t í l t ima cé-\ 
dula de corrfesión!» 
Y los aldeanos se pasaban de mano en 
mano la cédula de confesión del ciudadano 
Brard. 
Su proposición de ¡cy t ioide ú impedir la 
apertura, sin autorización minister ial , de es-
cuelas libres en los Municipios de menos de 
3.000 habitantes. Esto en nombre de la l íber, 
tad de enseñanza, claro está . 
La escAiela laica está amenazada, dice 
Brard. Vara demostrarlo lee es tadís t icas , se. 
gt'm las cuales, en los departamentos brelo. 
nes ha perdido la escuela laica n.^oo abum-
nos, mientras la escuela libre ha ganado 
25.000. 
Los diputados republicanos bretones—ex-
clama Brard—os gr i tan por m i boca: «¡Tened 
cuidado! La mancha negra se extiende; es 
preciso acabar con la influencia de la Igle-
sia y del castillo*. 
Boca de ganso la de Brard. S i la escuela 
laica ha perdido 11.500 y la escuela libre ha 
ganado 25.000, es porque en ésta se aprende 
más que en aquél la . 
E l socialista unificado Kaffin-Dugens vie-
ne en apoyo de Brard, y entusiasta de la 
libertad, aboga por el monopolio de la en-
s e ñ a m a . Este monopolio debe ser ejercido 
por los anticlericales rabiosos. 
Raffín-Dugens es conocida por el mote de 
«el tío de los pollos». Es una especie de 
«Pepe el Huevero» parlamentario, que en 
Grenohle se dedicaba á entrar pollos de ma. 
tute, hasta que un día los empleados de 
consumos lo cogieron con la pollada. 
—¡Mijcho ojo, ¿ e h ? , que soy esputado!— 
les decía Raffin. 
—-Aquí na es usted más que u n matute, 
ro—respondían los empleados, que le -deco-
misaron los pollos, después de una lucha, 
en que Raffin alegaba su calidad de legis-
lador y los empleados manejaban el pin-
cho. 
Raffin, además de matutero, ha sido maes-
ÍNAUGÜRACION DE LA CANTINA ESCOLAR, BAJO LA PRESIDENCIA DEL EXCtfO. SR. OFÍSPO 
-, FOTO A-3ENJ0 Y SALAZAR 
ni 
E l ejército en la guerra tiene una nece-
sidad suprema, que es toda la razón de su 
existencia: la victoria, y todo se le perdo. 
11a menos el crimen de dejarse derrrotar. P01 
eso no es l íci to entorpecer su acció«r y 
cuando para vencer. so;i preciso inccsidiai 
arrasar y exterminar, será , no sólo inapta, 
sino prevaricador el caudillo que vacile y se 
detenga. 
Y no le es tá permit ido á un general coa-
moverse ante sus batallones dicTuna-Joí», ni 
contemplarlos, corao dice u n gran cscritoi 
y hoMibrc de guerra, m á s que para calcular 
f r íamente los sacrificios que aún podrá exi-
gir les ; ¿cómo va á tener piedad del ene-
migo ? 
Y esto no es sostener una tesis; es ver 
y exponer 1 1 realidad, la realidad, que cier-
tos esp í r i tus refinadov de esos que buscan 
v inarcíian á la felic.i .d por el camino del 
dilettantismo, encon t ra rán bárbara y cruel, 
pero para esos y para otros mucho;;, too», 
dos do una sensiblería enfermiza y neur:^. 
pios, el reverso son los desaciertos del con-
trario. 
Los estadistas persuadidos enérg icamente 
de lo que es y de lo que exige la guerra, cal-
euien y meoiten anc.es de resolverse. -
Si .̂ c ppta por la paz, bien pueden en-
tonces desbordarse las ternuras y los hinr-1 
uo> de amor; pero si se decide la 'guerra, no 
temblemos ouando aparezca su l ívido é i m . 1 
ponente rostro; no vacilemos en ofrecerle' 
el tribu-to de sanffre y de en t rañas palpi-
D E MI C A R T E R A ] 
ismo 
IMPRESIONES DEL DÍA 
tanSes v jóvenes , que constituyen su a l i -
ÍKAÜSURACIQN DE LA CAflTiNA ESCOLAR FOTG. AS^NJ: Y SA'.A TA* 
tro laico j f estaba autorizado ^para hablar tónica, conviene trasladar aqu í , salvando, 
de la lucha entre el maestro y el cura. 
Hay que defender a l maestro siempre y 
contra todos, sobre todo contra el cura, eni-l 
picado de coimirnos en el fielato moral , con- sn p a í s : «¡Imbéciles—dice;—creerán que 
tra el cura, que cuando Raffin era maestro, \ muchos hombres de coraz/m hacen el sa-
se portaba con él tan indignamente cowio , crificio de su vida y es tán uispuestos á mo. 
/•c»? einflecdos de Grcnoble cuando le d-'.a-l r i r para compadecerse de los sufrimientos, 
misaron los pollos y lo denunciaron por ma- 'de la ruina y de la muerte ele sus enemi-
mento. La- hemos elegido nuestra amante 
y tenemos que darle el corazón, todo el co-
razón, porque de é L s u r g e n , ante la muer-
te, torrentes de fuego y ele luz, y en ningu-
na ocasión como en la guerra es tanta ver-
dad aquello de que «el corazón tiene razo, 
nes que no coñete la razón». Son los pensa-
mientos de Hamlet, que no es tán a l alcance 
de su alma. E l alea jacta est de César. E l 
incendio ele las naves de Cortés. 
Aun cuando el objeto de estos a r t ícu los 
no es el justificar n i probar la legit imidad 
de la campaña del Rif, como en ellos se 
hace un llamamiento á las energías nacios 
H >lés.: ^ . t á demás , para eme se avdierta 
1 la justicia de nuestra empresa, hacer cons. 
l i r lo siguiente: primero* que las guerras 
hoy son generalmente crisis cruentas de la 
lucha, económica constante, 3- aun cuando 
no tengan otro origen, éste sólo puede bas. 
tar para .que ssan leg í t imas , porque quizá 
im rmedan evitarse sin atracnr la miseria a l i 
;,• iis , segundo, que si un país como el R i f ! 
quebranta.-el- derecho natural, asesinando á 
ios ex t raños que-voluntaria ó involuntaria-; 
hWüts pisan su territorio, aun cuando se\ 
vea invadido, es realmente el provocador] 
de Ja guerra, y tercero,-que, como se ha eliJ 
eho, K guerra no la hacen ya los Reyes n i ; 
tes Gabinetes, y sólo acude y deja ver su 
mortal mirada cuando la llaman las necesi-j 
üaSfeá', los intereses, las aspiraciones y las! 
virtudes ó los vicios de los pueblos. 
1.o siempre es este llamamiento deliberado'! 
y consciente; pero no impor ta ; la guerra 
acudirá , y entonces... ¡Maldi tas las v í rge . i 
iics que tengan apagadas las l á m p a r a s ! 
Tor ú l t imo, los tutores del pueblo, siení-
j'pre niño, no deben olvidar que hay casos j 
i . . ijae es preciso arriesgar la popularidad, i 
el bienestar y la vida para evitar que su 
! ir. ' ria caiga bajo el peso de aspiraciones 
¡. '"idas, extraviada por una ceguera m i . 
1 serajble, • 
ihsn-arck realizó su obra, que no fué de 
düef tantismo ^político, sino ele hierro y de 
fuego, sin m á s auxiliares que la indiferen-! 
cía y el odio de sus compatriotas. E n él, los ' 
escrúpulos del leguleyo no detuvieron l a ' 
acción del estadista; pero... dsede Cisne-j 
ros, ¿ quién como Pismarck ? 
JOSÉ FERNÁNDEZ FERRER 
Capitán do Artillería. 
Gómieo-lMco 
LA SOCIEDAD DE AUTORES 
Sabido es que Ja amenazadora clase de 
autores dramáticos se asoció con fines pcrfcctainon-
tc lícitos y en uso de un derecho incuestionable. 
Pc-vo resulta, y es esto un fcuóincno sin explica-
ción posible, que los señoves autores «asociados» se 
«adnuuistrau» cada epíteto y cada mordisco (me-
taióricainonto hablando), que tiembla Talía, ha-
ciendo de la Prensa un tendedero para colgar á 
dos ó tres señores de su Junta suprema. Y ello 
ocurro cada martes y cada jueves, para regocijo del 
público y satisfacción de desocupados. A «Curro Var-
gas» le parece que esto no debe de ser. Un «currin-
che» tiene derecho á amai'gamos la vida con una 
obra, azote del buen gusto y catapulta de la Gramá-
tica. Es un derecho muy discutible, pero quo hemos 
de dar por bueno, ínterin no se haga una pequeña re-
forma en el Código penal, reforma que se impone, 
visto el progresivo aumento do la delincuencia... l i -
teraria. Poro á lo que no tienen derecho muchos 
de esos señores es á ser muy «malos» cuando es-
trenan y á molestarnos por añadidura con pláticas 
do familia, que.á nadie, interesan. 
El maestro Lloó lo entiendo así, é imitando el 
ejomplo de Auniohes, se retira por el foro, con un 
comunicado á los periódicos quo tieno mucha miga. 
Llcó dico, on síntesis: _ 
«Dimito porque no quiero efe?*ír do estorbo, y 
si hace falta, renuncio mi título de aeociado, y 
i tan á gusto!» 
Es decir, que la Sociedad de Autores, feudo de 
unos cuantos caciques, según parece, lejos da ros-
pendov al fin par» que fué creada (administración 
y defensa do los intereses do los asociados), es un 
pequeño Casino político de rincón lugareño, don-
do D. X y D. Y mangonean con sus camarillas; 
D. Z intriga, D. H murmura y los demás..., pagan. 
Está visto quo el comediógrafo y el histrión des-
mienten la conocida frase do Aristóteles... No hay 
medio do asociarlos. Si el cronista tuviese autoridad 
bastante para dar á unos y otros un consejo, lea 
diría: 
—Ustedes, señores autores, hagan teatro decente 
y artístico. Ustedes, señores cómicos, estudien y 
trabajeo, y cuando so asocien, y discutan entro s/, 
procuren que sea «on familia», quedando todo en 
casa. Convénzase do quo al público no la importan 
muchísimas cosas, y una de ellas el régimen in-
terior do la Sociedad de Autorea. IPalabra! 
CURRO VARGAS 
M L A POLÍTICA 
S E C A D O F R A N C É S 
tutero. 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 6. 12,30. 
A l cobrador robado en la calle de Mesley 
el día 31 de Enero le ha sido hoy mostrado 
un retrato obrante en la oficina antropo. 
mét r ica . 
gos! 
E C H A U R I Por otra parte, no está d e m á s el acentuar 
con alguna exagerac ión las característ icns 
esenciales de la guerra, para que el vulgo 
advierta que tiene de ella" un concepto com-
pletamente erróneo, 3' que ese error cpic 
la desnaturali/.a, despojándola de su carác-
ter destructor, no es inofensivo, sino qiu 
cuesta mucha sangre, mucho dinero y m u . 
cha honra. 
De acuerdo con esto, el Gran Testado Ma-
yor a lemán señala á la acción de su ejér-
Ei^requerido ha manifestado terminante- todos los elementos del adversario q r ' 
cuto que la persona retratada era el autor a t e n g a n su moral o le proporcionen r?. mente q 
del atraco. cursos materiales, 5̂  sus reglamentos dr campaña asignan como fin del combate h E l fotografiado es un subdito español qUe Yin pan^^sT" C(lmo.tm (lel ^ " ^ a t e K 
tiene más de una cuenta pendiente con la : ^ ^ r u c c i o n del contrario, para lo cual k 
justicia. i e"vueiven en la estrategia y en la táct ica. 
q u 
Este 'sujeto desapareció el mismo día en ! E,n el 0.rden & & & & es un absurdo ofrecer 
e ocurr ió el suceso, de u n hotel inmedia-i al enemigo que huj^e puente de plata. 
to á la Bolsa, donde se hospedaba. 
Galdós y el premio Nobel 
Destierren, pues, de su án imo los que 
han de hacer ó sostener una campaña v 
los que, por dedicarse al sport del generala-
to influyen en su curso y desarrollo, toda 
sensibler ía :? todo dectrinarismo ñlosóñcc 
— • - ' - 1 y jur íd ico , porque no hay gedeoriada máf 
E l Centro de Defensa social, de M a d r i d ; la í " " e s t a que la de la guerra con nzúc i r , -v 
Liga católica, de Valencia, y los diarios ea-; una vez desencadenadas las furias, hay gu< 
tóíicos madr i leños E l Siglo Futuro, E l Co- \ hasta el fin sin tregua y sin descanso 
rrco Españo l y E L DEBATE , han cursado él i buseandtí el choque y la persecueión temn 
siguiente telegrama: 
Academia de Bellas Artes. — Stokohno. 
La clásica España de los Reyes Católicos, 
de Cisv.cros, Santa Teresa, Cervantes y 
Calderón, ruega á esa ilustre Academia que. 
el ansia coi: e implacable con el anhelo y que los buscaba Bonaparte. 
Antes de iniciar una guerra piénsese bici 
y hablen elocuentemente todos los que cv 
l ian y aceptan las conferencias de Algo 
para honrar al m á s insigne de los /toüibrcs i ciras. Pero si hay que ir á ella, es precise 
de letras, adjudique el premio Nobel á don ' reunir y preparar todo lo 
A . IF IE?, Z G . A . 
necesario para 
üTvrcelíno Menéndez Pelayo, -verdadera e» . I llevarla como el rayo y evitar que por una 
carnación del alma nacional española . const i tución deficiente degenere en una leu.  
Seguirá mensaje con numerosas firmas. 
Vinnau el telegrama: por la L iga católica, 
de Valencia, e Iseuador del Reino Sr. Cepe-
da ; por e l Centro de Defensa social, el pre-
sidente v senador del Reino, D. Lu i s Había : 
por E l ¿ ig lo Futuro, D . Manuel Señan t e , di-
putado á " C o r t e s ; por EZ Correo E s p a ñ o l , el 
Sr. Morales, y por E L DEÜATIV, uuestro di-
rector, D. Angel Herrerai 
ta sangr ía , vana y costo-a. 
La indclcncia y l a pasividad son un cr i -
men, el mayor en la guerra raedenu; ; esté-
r i l izan per completo todos los factores de 
la potencia mi l i t a r 3- permiten quo el con. 
trario corneta impunemente las fallas más 
graves. Y téngase presente lo que dice Mar-
sellí, con razón: Que si el anverso de I¡) 
medalla de l a victoria son los acierlos vio-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 6 15,20. 
E l ex presidente del Congreso por tugués 
de los diputados, conde de Penha García, ha 
hecho á un periodista, importantes declara-
ciones acerca ele las colonias de aquel Esta-
do en Africa. 
Ha dicho, entre otras cosas: 
«Mis conferencias no tienen otro propósi to 
que dar á conocer en las esferas coloniales 
de Alemania,- Francia, Bélgica é Inglaterra 
la importancia del dominio colonial portu. 
gués cu Africa. Contrariamente á las infor-
maciones publicadas en estos ú l t imos días , 
los resultados referentes al desenvolvimiento 
del comercio de todas las naciones son extra-
ordinariamente favorables. Yo he frecuenta-
do los Círculos oficiales coloniales alemanes 
v los asuntos que se discut ían no se referían 
na ra nada á cambios en la posesión, sino á 
tenias de orden colonial técnico, especial-
ijiénte á la tarifa aduanera para Angola y 
ííí cuest ión de los ind ígenas y de los obre-
- s en las regiones l imítrofes de los torrito-
rios alemanes. K n Alemania, se quiere, so-
ne todo, facilidades para el comercio de los 
•loductos algodoneros en Angola. También 
a cuestión de los indígenas en t r aña una 
gran imoprtancia. Portugal posee en sus co-
lonias, especialmente en el Sur de Angola, 
una s i tuación m á s favorable eme Alemania.» 
Añadió t ambién : 
-La impresión que yo personalmente he 
recibidó en las esferas coloniales alemanas 
en cuanto al posible reparto ele las colonias 
de Portugal en Africa, es C[ue Alemania no 
loms iá la iniciat iva; pero si Inglaterra quie-




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 6. 20,15. 
Ea el Senado ha continuado hoy la dis-
cusión del. acuerdo franco-alemán. 
M . Gaudin de Vi l l a in hace, una crí t ica del 
acuerdo-y califica de humillante la presen-
cia del embajador de Inglaterra en las ne-
gociaciones franco-españolas. 
Recuerda el orador haber predicho el año 
ú l t imo los peligros que encerraban los Tra-
tados secretos hispano-franceses, y se i n d i g . 
na de que M . P ichón calificase de novela 
las revelaciones cine él hizo. 
M . Pichón contesta al orador diciendo que 
el discurso á que alude M . Gaudin, és te 
quer ía demostrar que E s p a ñ a pedía fuera 
relevado M . jOnnart, gobernador general de 
la Argelia, y amenazaba con ceder á Alema, 
nia uno de sus territorios en Marruecos, y 
añadía M . Gaudin que por un Tratado secre-
to, se cedía la ciudad de Tazza á E s p a ñ a . 
—Ya dije—termina diciendo—que eso era 
una novela, y hoy vuelvo á repetirlo. 
M . De Lascases dice que no votará el 
acuerdo, puesto que Francia no obtiene nada 
de Alemania á cambio de los sacrificios cpie 
aquél la realiza en el Congo. 
Anuncia que se abs t end rá en el momento 
de ser votado el acuerdo, puesto que si el 
acuerdo fuese rechazado, ello supondr ía vo l -
ver á poner la cuestión en manos de las otras 
potencias. 
A petición del ministro de Comercio, pasa 
á examen de la Comisión una proposición 
encaminada á que se suspenda la percepción 
de derechos de Aduanas sobre los trigos. 
E l ministro manifiesta estar persuadido 
de que los especuladores tratan de conseguir 
la supresión de los derechos aduaneros sobre 
este ar t ículo , lo que—dice—no consegui rán , 
pues el Gobierno someterá á la aprobación 
de las Cámaras un proyecto que permita 
sean saneadas ciertas Bolsas de Comercio. 
M . Destournelles encuentra justificado el 
acuerdo; pero sintiendo el secreto de que se 
rodearon los Convenios con Inglaterra y 
E s p a ñ a . 
Se aplaza la discusión para m a ñ a n a . 
E C H A U R I 
CARIARA DE COMERCIO ESPAÑOLA 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO DE CHILE 6. 
Los presidentes de las Sociedades españo-
las han constituido una Cámara de Comer, 
ció española, á fin de desarrollar el intercam-
bio comercial y la navegación directa entre 
E s p a ñ a y la Repúb l i ca chilena . 
E l n i t r o . 
SANTIAGO DE CHILE 6. 
L a Cámara de diputados ha aprobado el 
proyecto del Gobierno para l a venta, por 
lotes, de los terrenos salitrosos que posee el 
Estado en las comarcas de Tarapaca y A n . 
tofa^osta. 
Y D E L A V I D A 
t í o s diputados de la m a y o r í a no quie-
ren i r á tiempo al Congreso. 
Romanones bebe zumo de retama, y 
se las guarda para cuando llegue la hora. 
Las sesiones comienzan una m á s tarde 
de la s e ñ a l a d a . 
¡ P a r a lo que s i r v e n ! 
E l diputado radical Emi l i ano Iglesias 
ha dicho que si se aprueba la reforma del 
reglamento, ellos se e c h a r á n á la calle, 
¡ Y a es tá a h í el coco! 
E n p r imer lugar : E l Sr. Iglesias, que 
cuando la semana t r á g i c a no se echó á 
la calle, sino debajo de una banqueta de] 
Ayun tamien to , lo mejor que ha r í a es no 
lanzar esas baladronadas y afeitarse los 
bigotes. 
E n segundo lugar : S i cada vez que nos 
anuncian los republicanos fieros inales, sé 
fuese á echar a t r á s el Gobierno. . . , m á s 
le val iera ceder la presidencia á D . A l e -
jandro L e r r o u x . 
De todas suertes, ya sabemos el siste* 
ma. Y pues lo consentimos, lo merecemos, 
'• • i?$2't;>: • ? •.•'•+ : ' • _ . .... 
E n el Senado, incidente personal entre 
el Sr. AAvarez Gui ja r ro , que censura ai 
Sr. Ti i i re l l , y el Sr. Bure l l , que opina sin-
duda que u n p u ñ e t a z o ó una palabrota et 
una d e m o s t r a c i ó n y una dejensa. 
Pero, ¡ q u é ; inaguantable es ese mato-
nismo, i lus t re maestro de per iodismo! 
M a l , mal se condujo el Sr. B u r e l l . A s t 
lo c r e í a m o s . A h o r a juzgamos que se con-
dujo, no 1)10,1, sino peor, muchis imv 
peor... 
Nosotros nos atenemos á lo 'del zapate-
ro, que, sin saber l a t í n , conoc ía q u i é n da 
los dos c a t e d r á t i c o s contendientes v e n c í q 
en la disputa. 
Para el sensato r e m e n d ó n , el que s» 
enfadaba y gr i taba , ese era el que no te* 
nía r a z ó n . 
E l temporal que azota á E s p a ñ a no e i 
ya un. elemento p o é t i c o sólo, es una rea* 
l idad m u y dolor osa, que se manifiesta. 
en hundimientos, desgracias personale» 
paro de obreros y hambre, m u c h í s i m a 
hambre. 
De todos los puntos de la P e n í n s u l a p i -
den socorro a l Gobierno. 
Y estas voces doloridas fo rman horren* 
do contraste con las de l minis t ro de Ha* 
cienda, que pide c réd i tos y m á s c r é d i -
tos: 25 millones, 60 millones, y la falso, 
c o n v e r s i ó n de la Deuda, que es u n em* 
p r é s t i t o ruinoso y vergonzante, y los h u 
gados... 
A h o r a salen los diarios del t ru ts co i i 
que tenemos consumos, y hasta fielatos 
y pinchos, a d e m á s de l impuesto de i n q u i -
l inato; que no han bajado los precios de 
las subs i s t enc i á s , y que en cambio, han 
encarecido las casos, y la luz y m i l , otras 
cosas. - . • ' ! 
¡ P u e s eso d e c í a m o s los neos cuando 
se d i s c u t í a el nefasto impues to! Es decir, 
antes que sucediese, á t iempo. . . 
+ 
E l P a í s dice que la clase media es la 
del mando en el E j é r c i t o , la de las U n i -
versidades, la de la Magis t ra tura , ¡a da 
las Redacciones de los diarios, la de la 
l i teratura, y la p in tu ra , y la escultura, 
etc., etc... Y m á s adelante, á esa clase 
media le llama gentuza. ¡ S e e s t a r í a n m i -
rando al espejo cuando escribieron eso...! 
R . R . 
T E A T R O R E A L . 
La t ie rn ís ima parti tura del maestro Mas* 
senjet tiene en Anselmi el in té rpre te que 
requiiere el carácter poético y sentimental 
del protagonista. 
Para él y para la soprano señora Baldnssa-
rre fué el t r iunfo de la noche. 
Alguna que otra pequeña deficiencia de? 
tenor como cantante, fué con creces com-
pensada con el talento del artista y su iune* 
gable maes t r ía en el bel canto. 
En todas sus escenas mereció u n á n i m e s 
aplausos, viéndose obligado á repetir la fa-
mosa romanza del acto tercero. 
La señora Baldassarre hizo una Carlota 
digna de un Werther como Anselmi. ¡ L a s 
t ima que la empresa no la haga lucir cuan-
to merece y nos la reserve para sacarla de 
compromisos! Tiene voz fresca, facilidad do 
emisión, alma y talento; muy merecidos lo» 
elogios que se la tr ibutaron. 
La orquesta, perfectamente dirigida por el 
maestro V i l l a , y las d e m í s partes cumplie-
ron bien en sus secundarios papeles. 
La función correspondió al turno según» 
do, y por lo tanto, la sala estaba bri l lant í -
sima. 
Recordamos haber visto á los duques de 
Valencia, Pinohennoso, Plasencia y Aliaga ; 
marqueses de Prado Alegre, Bblaños, Á m -
boaga. Alborada, Mina, Valdeiglcsias y Ca. 
niarasa; condes de Esteban Collantcs, V i -
lana, San R o m á n , Heredia S.pínola, viuda 
de Gomar; vizcondes de Eza 5̂  de Gurci-
Grande, y señores de Murga, Ofuite, Castro. 
Bascaran, Silvela, Núñez . Calbelón, Rodrí-
í>áñez, Baüer , Zubir ía , Berntein, Sancho-
Mata, Gorbea y I,ópc-/, Bnj-o. 
Publicados ó no, no se devuelysn origínaiee. 
Los que envíen origina! sin contratar antes coa 
la Empresa del periódico, 69 entiende qi'8 suplicai» 
ia inserc ión g r a t i s . 
R E S A L O DH E L ISESñTl 
§ como érste to derecho á un billete para oi sorteo 
de OOS M I L 0 U 8 0 S , que ha íle v¿i incarse í 
I en ei próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Miércoles 7 de Febrero 1912. E:U DEBATE: Añoí I . ^Núm,9a 
POR TELÉGRAFO 
'(DS NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A feordo d e í " E s p a ñ a " . 
E L FERROL 6. 10,5. 
Antes de marchar á Madrid, l ia estado el 
Rey á bordo del España . 
E l Monarca ha dejado 2.000 gesetas para 
los pobres. 
La despedida tributada á los vSoberanos 
ty fe ido entus iás t ica de veras, tanto por par-
te del pueblo como del elemento oficial. 
L o s R a y e s á M a d r i d . 
E L FERROL 6. 10,40. 
A las diez y treinta de la m a ñ a n a , los 
Reyes, acompañados de los ministros y de-
m á s personas de su séqui to , han salido con 
dirección á Madrid . 
E n la etación fueron despedidos por Jas 
autoridades, el Cardenal, el Obispo y alto 
personal de la Sociedad Constructora. 
La despedida ha sido muy car iñosa. 
A l part ir el tren, SS. M M . escucharon una 
estruendosa ovación. 
E l s a g u n d o t r e n e s p e c í a í . 
E L FERROL 6. 12,50. 
A las doce y veinte de la m a ñ a n a ha sa-
lido con dirección á Madrid el segundo tren 
^SS^periodistas regresarán á Madrid en 
el tren de las dos y cuarto de la tarde. 
E l Ayuntamiento ha ofrecido activar la 
construcción del ferrocarril á Betanzos. 
E l t r e n de I e s p e r i o d i s t a s . 
E L FERROL 6. 15. 
E n el tren de las dos y veinte han marcha. 
30 á Madrid los periodistas que vinieron a 
hacer la información de la botadura del üS-
t>aña. > i ¿ 1 ~ 
' Antes de part i r , estuvieron visitando á los 
luises el director de E L DEBATE y los perio-
distas católicos. . , „ 
También visitaron á la Juventud Católica. 
Se ha recibido un telegrama de Canale. 
ias, prometiendo continuar la labor de los 
conservadores para la completa y total res-
tauración de nuestra Marina. 
E n J o f r c . E i s e r w i o i © t e l e g r á f i c o . 
FERROL 6. i7»10-
Esta noche se celebrará en el teatro Jofre 
íl cotil lón de gran gala. . 
Merece toda clase de felicitaciones el 
personal de Telégrafos, que ha sabido cum-
Uir con creces su deber, a pesar del escaso 
número de oficiales telegrafistas que hay y 
flel exceso de despachos tan considerable 
áue han tenido que cursar estos días . 
A pesar de haber comenzado el desfile ele 
invitados y forasteros, cont inúa concurridi. 
timo E l Ferrol. E l tiempo tiende a mejorar. 
K u e s t r o d i r e c t o r . 
' E L FERROL 6. 20. 
E n el tren que. salió á las dos y veinte, 
conduciendo á los periodistas madrileños, , 
c a r c h ó también el director de E L DEBAI.E, 
D. Angel Herrera. , , ¿ W ' 
Nuestro director no ira directo a Madr id , 
pues se de tendrá el tiempo que sea preciso 
>n Falencia y Valladolid, para organizar la 
k a n campaña triguera que ha de llevarse 
I cabo muy en breve. 
E l Sr. Herrera va muy satisiecno de ias 
innumerables atenciones de que ha sido ob-
jeto -y del car iño con que se le ha recibido 
Sor todos.—Meims. 
E L FERROL 6. yqvas. 
E l banquete celebrado en la sala de gá-
libos resultó un acto br i l lant ís imo. 
Presidió el Sr. Zubiría, siendo los comen-
sales 340. , . , 
A los postres, br indó el Sr. Zubir ía pol-
los generales asistentes al acto, y cuya pre-
sencia corrobora la satisfacción feliz del lan-
zamiento del E s p a ñ a . , • , • 
Terminó agradeciendo á todos el in terés 
demostrado en esta ocasión. 
Dióse lectura á los telegramas de felicita-
ción recibidos de Londres y de otras nacio-
nes, asociándose a l júbi lo español . E n L u g o . 
LUGO 6. 
Llegó el tren regio á las dos y treinta, y 
«e detuvo en la estación un cuarto de hora. 
Conversaron los Reyes con el Obispo, el 
filcalde y el gobernador mi l i ta r , mos t rándo-
se complacidís imos. 
E l gobernador c iv i l marchó en el tren real 
hasta el l ími te de la provincia. 
E n su conversación con el Prelado, elo-
gió el Rey la campiña gallega y l amen tó no 
poder detenerse en. Lugo, para visi tar la 
población. 
La Junta de damas le ofreció á la Reina 
xamos de flores. 
A las seis y treinta llegaron los periodis-
tas madr i leños , y fueron saludados por sus 
colegas lucenses. 
E i t!r>eR R e a ! d e t e n i d o . 
A consecuencia del fortísimo temporal, se 
halla detenido el tren real entre las estacio-
nes de Palauquinos y Santas Matas. 
Por este motivo, ignórase la. hora en qué 
g>odrá llegar á Madrid el tren que conduce 
á los Reyes. 
Los demás trenes también sufr i rán, por 
•Igual motivo, un gran retroceso en la hora 
eeña lada para su llegada á Madrid. 
N ó t a s e l e s o c i e d a d 
F I E S T A S B2T P A R Í S 
Entre las recepciones celebradas en Par ís 
ú l t i m a m e n t e , figuran dos umy agradables en 
casa de los señores de Botella. 
Asistieron á ella, entre otras personas,Tos 
.embajadores de España y su hija Carmen; 
duquesas de Gamio y Mouteagudo; marque-
sas de Casa .Valdés , Ivanrey, Argenson, 
^Vlontehermoso, Raseñol, Villahermosa y Ca-
marines ; condesas de Mora, J iménez Mol i -
na, Moutcbello, Urribarrem, Castilleja de 
füuzmÁii y Mendeville, y señoras y señor i tas 
de Rendón , Díaz Izazo, Le-Motheux, Move-
Han, Ribón, Machaso, Mier , Ruiz Monti l la 
y Rigalt . 
Deí, sexo fuei té , él marqués de Casa Pie . 
ra, el conhde de Guaqui, el consejero de la 
Embajada de E s p a ñ a , Sr. Reynoso; M . A n -
«Irée cíe Jouquieres, y los señores Congosto, 
Almagro, Rodríguez Rivas, etc. 
V I A J E S 
K a salido para la Argentina el cónsul de 
. E s p a ñ a en IBuenos Aires, D . Joaqu ín I t u . 
^ralde. 
Los marqueses de Valle-Humbroso y sus 
hijos, han salido para Málaga . 
B E N D I C I Ó N D S XJÜTA I M A G E N 
Ayer, á las cinco, se celebró en la cripta 
de la catedral de la Áln iudena el acto de 
bendecir una imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús , obra notable del escultor Sr. A l s i -
na, que ha sido costeada por la Un ión de 
Damas españolas , de que es presidenta ho-
noraria S. A . l a Infanta Doña Mar ía Teresa. 
E l templo estaba esp lénd idamente i l u m i -
nado. La nueva imagen, colocada á la iz-
quierda del altar mayor, aparecía rodeada 
de plantas y flores, teniendo á su lado la 
bandera de la Asociación. 
Bendijo la imagen el párroco de la A l m i i -
dena, D . Bonifacio Sedeño, quien después 
de manifestar el Sant í s imo y de rezar una 
estación, p ronunció una sentida plá t ica , en-
careciendo la importancia de la hermosa obra 
que es tán realizando las caritativas damas 
españolas , que dedican todo su tiempo y ac-
t ividad á glorificar el nombre de Cristo y 
á luchar contra los enemigos del orden y 
de la Rel igión. 
Terminó el padre Sedeño su se rmón ex. 
hortando á las señoras para que no abando-
nen su obra. 
Después del sermón se hizo la reserva, 
tenninando el acto cerca de las seis. 
A la ceremonia religiosa asistieron Sus A l -
tezas las Infantas María Teresa é Isabel, con 
sus damas particulares la condesa de Mira-
sol y la señori ta de Ber t rán de L i s ; la pre-
sidenta efectiva de la Asociación marque-
sa de Ünzá del Valle, y muchas distinguidas 
damas. 
La nueva imagen será instalada en la ca-
pi l la reséi-vada de Nuestra Señora del Car-
men. 






(DE NUIiSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s i t a l i a n o s n o h a c e n n a d a . 
ROMA 6 11. 
Los periódicos de Roma publican una nota 
oficiosa desmintiendo el que los buques de 
guerra italianos hayan intimado á la casa 
francesa que construye el ferrocarril de Ras-
keheb, á que cesase en sus trabajos; niega 
igualmente, que los italianos apresaran un 
barco perteneciente á dicha compañía . 
E x p l o s i ó n p£g*a E i a l i a . 
PARÍS 6 12,10. 
vSe encuentran en Chambery 14 vagones de 
granadas procedentes de Alemania, esperan-
do una autorización del Gobierno francés, 
que les pennita cruzar su terri torio, para pe-
netrar en I ta l ia , por el túne l de Frejus. 
Suiza no dio su consentimiento para el 
paso de dichos vagones por el S implón . 
• L o da Hoa8di(Sah< 
ROMA 6. 14,18. 
: Se ha publicado una Nota oficiosa d i -
ciendo que hasta ahora el comandante jefe 
de las fuerzas navales del Mar Rojo no tie-
ne noticia de n i n g ú n bombardeo contra Ho-
deidah n i contra la Sociedad ferroviaria de 
aquella reg ión . 
L o que d i c e un m i n i s t r o t u r e c a 
BERLÍN 6. 18 
E l corresponsal del Loka l Anzeiger en 
Constantinopla trasmite á su periódico i n -
teresantes manifestaciones hechas por Chet-
ket -Pachá, ministro de la Guerra turco, 
«Nosotros debemos continuar la guerra— 
diio el ministro—como la hemos hecho des-
de los comienzos, es decir, no dando punto 
de reposo á nuestros adversarios y hacién. 
doles perder la cabeza, teniendo siempre 
en guerrilla á nuestros árabes . 
La anexión de Tripoli tania y Cirenaica 
no es admisible. Los italianos han ocupado, 
es verdad, cinco puntos de la costa; pero 
no hay que olvidar que ellos t amb ién , am-
tes, proclamaron la Ocupación de la A b i -
sinia, y que esa campaña se t e rminó con 
una derrota completa de los ejérci tos ita-
lianos.» 
E n cuanto á la posible durac ión de la 
guerra, cree el ministro que el Gobierno 
otomano puede continuar la guerra duran-
te mucho tiempo, porque los gastos hechos 
por Turqu ía para su Ejérci to son insigni-
ficantes en comparación de los hechos pot 
I ta l ia . 
PaSa&ra i n c u s n s s ü á a * 
ROMA 6. 17. 
vSe sabe que tres oficiales turcos que fue-
ron hechos prisioneros y puestos después 
en libertad bajo palabra de honor de no 
volver á hacer armas contra I t a l i a están 
en el campo turco, donde han - reanudado 
sus servicios. 
L a P r e n s a ttaltana> 
ROMA 6. 18. 
E l asunto que m á s da que hacer ahora 
en esta Prensa es la discusión sobre si es 
ó no conveniente abrir una discusión par-
lamentaria á propósi to de la guerra. 
E l Popólo Romano declara que de tal de-
bate no pueden salir sino cosas molestas 
para Ital ia, y que la un ión pa t r ió t ica , de 
que ahora surge precisamente la fuerza, 
se comprometer ía . 
E l Mattino, de Nápoles , pide que la cues-
t ión se trate en el Parlamento para saber 
la verdad acerca de los gastos hechos des-
de el principio de la campaña . Protesta 
cantra la Nota oficiosa que indica la cifra 
de 135 millones como total de los gastos 
hechos durante ciento cincuenta d ías . 
«No sabemos—dice—de quién quiere bur-
larse el Gobierno. Es es túp ido pretender 
hacer creer que una expedic ión de esta cla-
se pueda costar cerca de un mil lón por día . 
Re trata, s in duda, de engañar a l pa ís . ¿ Por 
qué 110 decirle la verdad? ¿ E s que se pre-
tende tratarle como á un idiota, á quien 
puede impunemente hacerse objeto de las 
burlas m á s groseras y grotescas?» 
TVH 3 3 3 - i X X J X J .¿SL 
En vista de que algunas personas nos 
escriben pidiendo billetes para el sor-
teo, y remiten por separado los vales, 
dando con ello lugar á no pequeño 
trastorno, perjudicial para los Intere-
sados, rogamos encarecidamente que 
los va'es se nos envíen "dentro de la 
carta" en que consten el nombre y el 
domicilio á que deban ser dirigidos 
los billetes. 
H L L Ó , n é r e i e ^ o | C - P A L M » , n&ma&o 2Q 
S E R R A D , n ú m & p o 2 8 fcÉR&M* nénraei-o fiQ 
A R @ E ! * S O L A , n & m i s w 2 2 C L A U D I O C U E L L O , w á m . SI 
POR TELÉGRAFO 
(DI? NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EU S£U!LLA 
SEVILLA 6 18,25. 
E l río sigue creciendo de u n modo alar-
mante, E l agua ha entrado en Triana, inun-
dando varias calles. E l desbordamiento ha 
tenido lugar por el cortijo de 0ambosar, en 
el prado de Santa Justa, donde han apareci-
do banderas negras pidiendo socorros que les 
han sido enviados con lanchas. 
E l alcalde ha conferenciado con el cap i tán 
general para solicitar auxil io de los ingenie-
ros militares, que tan denodadamente lucha-
ron durante la i nundac ión ' de 1892. 
U n hombre que se supone estaba ebrio, 
se aiTojó al río por el puente de Triana. 
Unos marineros le lanzaron un cabo, log rán-
dose extraerle, aunque gravemente herido. 
E n el barrio de la Macarena entró el agua 
por la alcantarilla, i n u n d á n d o s e las casas. 
Se ha montado u n servicio de carros y 
lanchas para el transporte de vecinos. 
Algunos r ibereños dicen haber visto arras-
tradas por las aguas una mujer y una choza. 
Los empleados municipales trabajan acti-
vamente para remediar los estragos del 
agua. 
E l excelent ís imo Sr. Arzobispo ha ofreci-
do su palacio para albergar en él á k v e -
cinos del barno del Esp í r i t u Santo, extra-
muros de la población y en donde han ocu-
rrido varios aerrumbaroientos de casas. 
Cont inúa la crecida del Gualdalquivir. 
A causa de la violenta corriente, se le 
soltaron las amarras al vapor ing lés Rea. 
d ing, que quedó sujeto por una sola. E l 
budue hizo una peligrosa virada, quedando 
oasi atravesado en el río. Como tenía las 
calderas encendidas, la t r ipu lac ión decidió 
llevarlo a l puerto de Bonanza, á euyo efeet» 
p id ió u n práct ico, saliendo el buque en me-
dio de la ansiedad del públ ico y de la ex-
pectación de las tripulaciones de los demás 
buques. Se elogia la gran presencia de áni-
mo de la t r ipu lac ión del Reading, la que 
ev i tó una catástrbfe. Se ha recibido la not i -
cia de que el v4por i ng l é s l legó sin nove, 
dad á Bonanza. 
E l agua ha subido hasta el nivel del pa-
seo de Colón, inundando las huertas p róx i -
mas. Se disparan tiros pidiendo socorros. 
A la una quedó aislada una familia de huer-
tanos valencianos q u é había venido para 
trabajar. E l propietario de la finca con t ra tó 
á una lancha para que la recogiera; pero 
después de llegar ésla al lugar donde se 
hallaba la familia se negó á regresar en 
vista del peligro, sa lvándola otro huertano 
heroico, estáñelo á punto de zozobrar varias 
veces la lancha que d i r ig ía . 
E l tren de Huelva no ha podido salir, por 
el mal estado de la l ínea, devolviéndose el 
importe de los billetes á los viajeros que los 
hab ían sacado. 
E s t á n interrumpidas las comunicaciones 
telegráficas con Cádiz, Jerez, Puerto de San-
ta Mar ía y Puerto Real. 
E l servicio de Madrid se hace con mucho 
retraso. 
La Cruz Roja ha establecido u n r e t é n de 
material sanitario y de salvamento. 
E l alcalde conferenció con los coroneles y 
oficiales de Ingenieros y los técnicas muni-
cipales, acordando medidas de previs ión. 
En la Alcald ía se trabaja febrilmente para 
atender "á las peticiones de auxi l io . 
Las aguas han entrado en el barrio de 
Triana, donde el servicio de abastecimiento 
se hace con mucho dificultad. 
E l pan escasea, por no trabajar los hornos 
en el referido barrio. 
En vioLii de ello, el nlcaltlc ha cnenrg-ado 
á los panaderos de esta capital que amasen 
cuanto puedan, durante toda la noche, para 
repartir m a ñ a n a e l pan, á expensas del 
Ayuntamiento, en los puntos inundados. 
E l ú l t imo telegrama recibido del alcalde 
de Lora anuncia que el Guadalquivir trae 
diez metros sobre el n ive l ordinario. 
Se ha encargado pan á Alcalá de Gua-
daira. 
Se ha desbordado el Genil, inundando los 
pueblos de la ribera. 
EH MURCif í 
MURCIA 6 19,10. 
En el pueblo de Lucina se ha organizado 
una imponente manifs tación que después de 
recorrer las principales calles, hab ló por ine. 
dio de una Comisión, con el alcalde, pidién-
dole que proporcione trabajo á los numero-
sos obreros que carecen de él á causa de ha-
llarse paralizadas todas las faenas agr ícolas 
como consecuencia de las fuertes l luvias. _ 
Propusieron á dicha autoridad los comisio. 
nados telegrafiar a l gobernador de la provin-
cia en demanda de que proporcione traba-
j o á dichos obreros que podr ían 'ocuparse 
en la te rminación de las carreteras que des-
de hace tiempo se hallan s in terminar por 
falta de presupuesto. 
También en Lo j a el temporal ha hecho 
grandes estragos. 
Se ha hundido parte de una cueva en e l 
momento de pasar por aquel si t io dos ancia-
nas, cogiéndolas debajo. 
A las voces de socorro de las pobres víc-
timas, acudieron varios vecinos, que logra-
ron extraerlas, tras grandes esfuerzos, va-
l iéndose de sogas y escaleras. 
Las aterradas ancianas resultaron, afortu-
nadamente, ilesas. 
Los braceros de dicho pueblo se han d i -
rigido a l A y u n t a m i e n í o , pidiendo socorros 
para poder mantener á sus familias, pues 
á causa del fortísimo temperad, es tán para-
lizados todos los trabajos. 
E l alcalde ha reunido á Icxs mavores con-
tribuyentes, para tratar de remediar el con-
flicto. 
ESÍ C é ñ B m R 
CÓRDOBA 6. 19,10. 
A consecuencia de la crecida del Guadal-
quivir se l ia derrumbado tina casa en e l ba-
rr io de los Campos de la Verdad. 
Otra ha empezado á derrumbarse. 
No han ocurrido desgracias, habiéndose 
adoptado precauciones. 
La fábrica mi l i t a r de harinas y varios mo-
linos, e s t á n aliebrados. 
E l río ha crecido seis metros. 
Los prisioneros 
y los aeróstatos 
POR TELEGRAFO 
(DE NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E L QÍPt DE HOY 
MELILLA 6. 
A bordo del vapor Lázaro ha llegado hoy 
de Málaga la unidad de aerostación, a l man-
do del c ap i t án Sr. García A n t u ñ e z . La com-
ponen 4 oficiales, 5 sargentos, 75 hombres 
de tropa, 8 i cabezas de ganado, 6 carros 
y un globo. A l desembarcar el ganado, una 
barcaza, por efecto del viento de Poniente, 
se anegó, sa lvándose los mulos que condu-
cía, así como los marineros que iban en ella. 
— A l amanecer llegó á la rada el cañone-
ro Laya, procedente de Yazanem, donde no 
podía aguantar por m á s tiempo á causa del 
viento de Poniente y de la fuerte marejada. 
—Mañana se espera el resto de la compa-
ñía de aerostación. 
—Procedente de la Pen ínsu la l legó hoy el 
coronel Vil la lba, que ha venido para man-
dar el regimiento de Africa. Le esperaban 
en el muelle los jefes y oficiales del Cuerpo. 
E l Sr. Vil la lba m a r c h a r á m a ñ a n a á Tifasar, 
donde acampa su regimiento. E l general 
Aizpuru h a r á la presentac ión del nuevo co-
ronel. 
A bordo del Sagunto marchó á Alicante 
el general Serra, correspondiendo á la i n v i -
tación,-que le dirigieron sus paisanos en tes-
timonio de s impat ía . T a m b i é n marchó para 
la Pen ínsu la , á bordo del Láza ro , el general 
Pereira, que ha sido elegido por Ibiza. 
Los generales Aldave y Jordana estuvie-
ron en el muelle para despedir á los genera-
les viajeros. En el vapor correo de hoy ha 
marchado á E s p a ñ a el b a r ó n de Stolzem. 
berg, agregado mi l i ta r á la Embajada ale-
mana en Madrid . É l Sr. Stolzemberg reco-
rrió los campamentos, felicitando afectuosa-
mente á los jefes y oficiales destacados en los 
mismoá. 551 ba rón llegó ayer á esta plaza, 
procedente del monte A r r u i t , donde fué pa-
ra saludar al general Larrea. 
Ixvs prisioneros españoles siguen s in no-
vedad en el campamento enemigo de Bu 
Ermana. 
Cotr t inúan las gestiones para canjearlos. 
Durante el paseo mi l i t a r de ayer, la co. 
lumna del general Navarro apresó á nueve 
moros armados, que conduc ían ganado. 
Hoy ha transcurrido el d ía sin novedad. 
POR CORREO 
PEÑÓN DE LA GOMERA 31. 
Uno de los emisarios que marcharon de 
esta plaza para concertar el canje de los 
prisioneros, escribe diciendo que á pesar de 
la banderita como señal convenida para que 
le permitieran pasar por la l ínea avanzada de 
nuestras tropas, fué tiroteado'con grave ries-
go de su vida y de la de los demás , tanto 
que tuvieron que esperar á la noche v en-
tonces pudo pasar solo y a l fin llegó a pre-
sencia del cap i t án general quien le comunicó 
que: é n sus manos no estaba canjear los 
prisioneros que hay en Mel i l la pero que los 
de T á n g e r , especialmente el llamado Sivera, 
era caso en que hab ían de intervenir otras na. 
ciones. 
Anunciaba t ambién que iba á part ir nue-
vamente para el Ker t con carta para el Bachir 
y Amezzian y jefes de los ha rkeños y que, 
si no conseguía nada, se volv ía para ésta del 
Peñón . 
En m i ú l t ima decía que juzgábamos con-
jurado el conflicto del cierre de esta plaza. 
Hoy le participo que se retarda merced á 
los verdaderos equilibrios que hace este co-
mandante mi l i ta r . 
Los d ías antes al domingo (viernes y sá-
bado, porque en el siguiente es el de feria ó 
mercado más próximo) autoriza sobre todo á 
los que se distinguen trayendo algo que 
vender, para que puedan comprar las peque-
ñeces que ya he dicho antes en mi ú l t i m a ; y 
los lunes, al dejarse venir infinidad de incau-
tos que juzgaban levantada la restr icción, 
vuelta á cerrar, dando por resultado la 
i r r i tación de esos montaraces que hasta la 
fecha lo pagan entre sí dándose mutuos t rom. 
pis á la. inglesa ó alguna que otra pedrada. 
Lo malo será cuando cansados, decreten en 
definitiva y todos en general el paso á esta 
plaza, castigado con fuerte multa . 
Cont inúa el paso frecuente de barquillas 
cargadas de huevos para vender en T e t u á n , 
Ceuta y Gibraltar, de j abón , petróleo y otros, 
desde estos puntos para las plazas del Rif . 
sión municipal de Hacienda estudia la solu-
ción del asunto, para armonizar todos los 
satisface al Estado per descuento de emplea, 
des.—P. A . 
El general Barraquen. 
CARTAGENA 6. 14,15-
E l general Barraquer ha dado posesión 
del Gobierno mi l i t a r al general Pérez, mar-
chando después á Madrid para posesionar, 
se de la Fiscal ía del Tribunal Supremo. 
F u é despedido en la estación r-or nume-
rosos amigos y Comisiones de todos los 
Centros locales. 
Los generales Ros y Andino. 
MÁLAGA 6. 20. 
E n el vapor correo Sister han llegado pro-
cedentes de Meli l la , los generales Sres. Ros 
y Andino, que fueron recibidos por el gober. 
nador mi l i ta r . 
A bordo del Puchol ha embarcado la com-
pañ ía mi l i ta r de aerostación, llegada ayer de 
Guadalajara. 
A causa del estado del mar, es probable 
no salga esta noche. 
Una desgracia. 
VALENCIA 6 19. 
Comunican de Sueca que en la calle de la 
Punta se ha hundido la casa uúm. 8, _sepul-
tando al dueño de lá misma y á su hija Do-
lores, resultando muerto el primero y gra - ¡ 
veniente herida la segunda. Seguidamente 
se de r rumbó la casa contigua á la primera. 
En el lugar del suceso acudió el vecindario, 
los bombétos y las autoridades.—Fabra. 
r 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 6. 20. 
Fia fallecido monseñor Sogaro, presidente 
de la Academia de Nobles Eclesiást icos y 
Arzobispo de Amida. 
Háb l a se de que en breve aparecerá un do-
cumento pontificio que t r a t a r á de la disci-
pl ina del ClQro.—Turcki. 
Ayer tarde, á las cinco y según estaba 
anunciado, se ha verificado con gran solemni-
dad la inaugurac ión de la imagen que por 
suscripción iniciada por S. A . Doña María 
Teresa ha sido costeada y dedicada al templo 
nacional del Corazón de Jesús y Santa Ma. 
ría la Real de la Almudena. 
E l templo, profusamente iluminado estaba 
lleno de una numerosa concurrencia; momen-
tos antes de la ceremonia llegaron Sus Alte-
zas Reales Doña Isabel y Doña Mar ía Tere-
sa. E l párroco de la Almudena D. Bonifacio 
Sedeño de Oro, con elocuent ís ima y fácil pa. 
labra habló de los fines de la Unión de Da-
mas españolas presidida por S. A . y del rei-
nado del Corazón de Jesús . 
En el altar mayor, entre magníficas plan-
tas, se veía destacar la hennosa imagen obra 
del escultor vSr. Alsina, la que atrae por su 
belleza y sencillez; el ropaje es blanco y está 
entrevelado por un tornasol de oro. 
A la salida le presentó á SS. A A . la mar-
quesa d e - U n z á del Vallei recibiendo pláce-
mes por la construcción de la imagen. 
POR TELÉGRAFO 
(LE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 6 19,15. 
Se ha elevado á plenario, y en breve se ve 7 
rá ante el Consejo de guerra, la sumaria inV 
coada contra dos paisanos y u n soldado de l 
regimiento de Guipúzcoa, con motivo de los 
sucesos ocurridos en la plaza de Castilla, el 
día ÍO de Septiembre pasado, en ocasión de 
apalear un grupo de huelguistas á unos 
cuantos csquírols , y de intervenir la íuerzr 
públ ica, siendo ésta agredida también . 
C o m l a l é n á PVÜadrzd. 
BILBAO 6. 20,10. 
Ha salido para Madrid una Comisión da 
la Diputac ión provincial, de la que formao 
parte el presidente de la misma, Sr. Olava-
rrigota, y los diputados provinciales seño< 
res Urrengoechea "y Urinzar. 
Dicha Comisión trae el propósi to de ges» 
tionar del Gobieruo se conceda la au tonomía 
á la enseñanza en las provincias vasco.nac 
varias. , 
L a ley d&i N o t a r i a d o . 
BILBAO 6 20,30. 
Cumpliendo la ley del notariado, se ex i -
g i rá á los notarios que viven en las p rov in . 
cias ViOscongadas, que sepan el eúskera . 
E l Sindicato del Fomento ha ultimado e í 
programa para los festejos de Carnaval. 
Se celebrarán conciertos en la Gran V ía , 
juegos japoneses, concursos de niños dis-
frazados y carrozas y otros festejos. 
E i ob i spo de J a e a . 
BILBAO 6. 22. 
La L iga nacional de maestros rurales del 
partido de Guernka, ha dir igido una calu-
rosa y entusiasta felicitación al excelent ís i -
mo señor Obispo de Jaca, por !'a br i l lant ís i -
ma defensa que el sabio y batallador Prelado 
hizo en la alta Cámara , de esta sufrida c lase 
Una p s t i c i ó n . 
BILBAO 6. 21,45. 
En vista de las frecuentes desgracias q.ua 
ocurren en la l ínea de Bilbao á Portugalete, 
la .Sociedad de carros de transportes ha d i -
rigido u n escrito á la Compañía y al go-
bernador c iv i l pidiendo se construya un tú-
nel debajo de la plaza de Uribitarte, el que 
a t ravesa rá el tren hasta la ría grande. E n 
el escrito se pide t ambién la colocación da 
semáforos y banderas que adviertan á lúa 
obreros del peligro. E l gobernador ha en^ 
viado. á la divis ión de ferrocarriles el refew 
rido escrito para su estudio. 
M I N A 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s R e y o s Í E » 5 ! e s s s . 
LONDRES 6. 11,15. 
Los Soberanos han asistido á la función 
religiosa celebrada éü la Catedral de San 
Pablo, c-n acción de gracias por el feliz via-
je de regreso de l a Ind ia . 
VKRACRUZ 6. 
rrocedeute de la l l á b a n a ha llcgndo- hoy 
á este puerto el vapor de ía Compañía Ttas . 
a t lán t ica R d u a Mar ía Cristina. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 6 13. 
E l Noticiero de Hamburgo trata de las acu-
saciones que la Prensa japonesa dir ige á 
Alemania con motivo de la supuesta direc-
ción de movimientos mili tares chinos en. 
comendada á oficiales del Ejérc i to a l emán . 
«vSi como afirman los per iódicos nipones— 
dice—es cierto que muchos oficiales alemanes 
instruyen y dirigen á los chinos, especialmen-
te á los revolucionarios, y que conocidos mer-
caderes prusianos proporcionan armas á la 
revolución del pa ís vecino a l de los vence-
dores del oso ruso, no lo es menos que los 
oficiales retirados del E jé rc i to j aponés y 
muchos agitadores nipones recorren el ex 
Imperio chino prestando su eficaz concur. 
so á la revolución, y que muchos comercian, 
tes japoneses han proporcionado anuas á 
los enemigos del viejo r ég imen . 
«Con motivo del cambio de armamento, 
quedó a l Japón una gran cantidad de fusiles 
Murata, los cuales han sido puestos en ven-
ta. Varios negociantes japoneses y una casa 
inglesa de Yokoharaa han adquirido mi l la-
res y millares de éstos y algunas piezas de 
c a m p a ñ a y ametralladoras ganadas á los 
rusos. ¿ Cuál ha sido el destino de estas ar-
mas? Los soldados del Celeste Imperio, que 
han sufrido su fuego, pueden responder. 
No debe, pues, acusar la Prensa japonesa á 
Alemania de favorecer á los revelucionarios 
chinos, sabiendo, como se sabe, que el Ja. 
pón ha vendido 100.000 fusiles Murata y un 
millón de cartuchos ad koc y So piezas de 
Art i l ler ía de c a m p a ñ a y ametralladoras, que 
han ido, en su mayor parte, á manos de les 
secuaces de Sun.Yat-Sen.» 
Un grupo de obreros sin trabajo estuvo 
ayer m a ñ a n a en el ministerio de Fomento, 
para pedir colocación al ministro. 
E l Sr. Gasset recibió una Comisión de los 
obreros, manifestándoles que dispone de muy 
pocos recursos para darles trabajo, pues el 
ministerio tiene ya colocados á unos 400 
hombres, que trabajan en las carreteras i n -
mediatas á Madrid. 
Leg ofreció el ministro hacer lo posible 
para darles colocación. 
Con este objeto ha conferenciado el señor 
Gassé t con el ingeniero jefe de Obras públ i -
cas de la provincia, con objeto de que si no 
hay posibilidad de dar traba jo á. todos los 
obreros, se los emplee por túr i io , semanal-
mente. 
No se da rá trabajo á los que no sean de 
Madr id . 
i>iiii»niwim¿Lm>-»«-« -
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PAU 6. 17,10. 
E n el momento en que el primer teniente 
aviador Ducourneau se elevaba tripulando 
u n biplano, su aparato chocó con el mono-
plano 'del aviador Delatorre, q u é efectuaba 
u n esp léndido vuelo. 
E l choque fué tan formidable, que el mo-
noplano quedó partido en dos, cayendo vio-
lentamente al suelo. 
Recogido Delatorre de entre los restos de 
su, aparato, vióse -que estaba muy gravemen-
te herido. 
Inmediatamente fué el aviador trasladado 
á Pau, dónde se le p res tó asistencia. 
Desconfíase de salvarle. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E i p r o g r a m a n a v a l . 
. PARÍS 6. 11,55. • 
. E l Sr.- Lanessan, en la Cámara de los d i -
putados, votará él programa naval nece-
sario. . 
Manifestó que acaso llegue el momento en 
que tengamos que soportar sacrificios ma-
yores. 
Efloral i n t s r n a c i o n a l . 
PARÍS 6. 12,5. 
Es inexacto que el Gobierno tenga 1^ 
intención de prohibir á la industria fran-
cesa la ejecución de los pedidos de armas y 
municiones que le hagan T u r q u í a é I ta l ia . 
Según .se expresa en el ^acta final de Irv 
Conferencia de La Haya, tocia potencia neu* 
t ra l puede exportar por cuenta de las nación 
nes beligerantes las armas y municiones q u í 
aquél las lé encomienden. 
Los pedidos de material de guerra hechoa 
por Ital ia y Turqu ía se es tán confeccionan^ 
do actualmente en los talleres franceses. 
Un t e i s g r a m a á G a s s e t . 
BARCELONA 7. 1. 
E l Inst i tuto Catalán-Balear ha acordad'^ 
d i r i g i r u n telegrama al Sr. Gasset pregun* 
tándole si se refería á lo--. Sindicatos agr íco-
las al manifestar en el rarlamento que m m 
chas de estas Sociedades son polí t icas, coiy 
objeto de obrar en consecuencia. 
=3 
'A ¡a hora de cerrar nues-
tra ed ic ión , s in duda por 
el mal estado de las l íneas , no 
hemos recibido las conferen-
cias diarias de Barcelona y 
Valencia, n i tampoco telegra-
mas ds algunos de nuestros 
corresponsales. 
(T'B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERSBURGO -Ó; 
Un emmne t é m p a n o de hielo se ha des-* 
prendido en las costas del mar Azor, cerc^ 
de Tagenzog, l levándose á 60 pescadores q u « 




Ríe JANHIRO 6. 
POR TELéGRAFO 
(DH KDESTRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
EchdgQo ¿ Madrid. Los teatros. 
VALENCIA 6. 20,15. 
Hr-.n marchado á Madrid los condes del Se. 
E l imnistvc de Negocios Extranjeros, mou. rrallo, siendo objeto de una despedida entu-
mr ixio Branco, es tá gravemente e n í e n u o . I si . tsu por parte d 
ATENAS 6. 14,20. 
Las elecciones legislativas han quedad' 
njauas para el d ía 24 de Marzo. 
r cié todo el elemento mi l i ta r 
j Lv.p.ca de servicio. T a m b i é n estaban en ía 
estación el Arzobispo, e l gobernador y el 
alcalde, y los concejales. Á l par t i r el tren 
resqnaron entusiastas aplausos. 
C o n t i n ú a n cerrados los teatros. La Comi. 
PEPE (meditande) —Todo sa "bota" 
AUüAKGHO E L HALO.—Menos e! Poder, 
en la vida. 
si lo cobijan mis a ia^ 
Año II.-Núm. 98. EL DEIBATE: Miércoles 7 de Febrero 19!2a 
Sesión del dia 6 de Febrero. 
fíe atxré la sesión á las tres y veinticin-
co, bajo la presidencia £el Sr. Montero 
Ríos. 
En el banco azul, los Sres. Canalejas y 
tuque. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Escasa concurrencia en escaños y tribu-
nas. • . . . . . 
E l señor POLO Y PEYROLON, liablan-
ño en nombre de numerosos padres de ía. 
milia, pide que se prorrogue' la ley de re. 
clutamiento y reemplazo anterior á la que 
el Gobierno intenta poner en vigor. 
A continuación reitera su petición de que 
se envíe á la Cámara el expediente rela-
tivo'á la casación de la parte de sentencia 
de Ferrer Guardia que se refería á la res-
ponsabilidad civil, ó sea al' levantamiento 
del embargo de sus bienes. * 
E l señor CANALEJAS contesta al señor 
Polo y Peyrolón respecto á lo de los bie-
aes de Ferrer que si es posible se enviará 
el expediente á la Cámara lo .antes, posi-
ble, y en cuanto á lo de la ley del servicio 
obligatorio, remitiéndose á lo dicho por él 
ínismo días pasados. 
Rectifica el señor POLO Y. PEYROLON. 
E l señor ALLENDESALAZAR une su 
ruego al del senador jaimista para que se 
envíe á la Cámara el expediente pedido 
por el Sr. Polo. 
Se entra en la Orden del día y se pone 
k discusión el dictamen sobre el proyecto 
ñe ley regulando la jurisdicción y modo 
de proceder para procesar á los senadores 
y diputados. 
E l señor LABRA formula algunas obser-
vaciones á la totalidad del - dictamen. 
En nombre de la Comisión le contesta 
ú presidente de ésta, señor ARIAS DE MI-
RANDA. 
Rectifican ambos. - • 
E l señor L O A R T E formula también al. 
g-unos reparos al dictamen, con eí qiíc, en 
términos generales, se halla conforme. 
Analiza ^ varios- extremos dd dictamen, 
mostrándose partidario de que se haga la 
debida distinción entre la inmíiñidad y la 
.impunidad parlamentara. 
Aplaude que se determine taxativamente 
en esta ley que los diputados y senadores 
pueden ser detenidos cu'ando se les sor. 
prenda en i n fraganti delito 
Le contesta brevemente el señor CANA-
LEJAS. 
E l señor SANCHEZ ROMAN impugna 
brevemente el proyecto, por- no estar con. 
forme con algunos de sus aspectos, de carác-
ter jurídico. 
Le contesta el presidente del CONSEJO. 
Rectifica brevísimamente el señor SAN-
CHEZ ROMAN. 
E l general 'MONTES SIERRA habla pa. 
ra felicitar al Gobierno por-haber-presen-
tado este proyecto. o v 
Encuentra en él algunas deficiencias, cu-
ya corrección pide. 
También le contesta brevemente el jefe 
del Gobierno, y rectifica el señor MONTES 
SIERRA. 
E l señor PICÓ, en nombre de la Comi-
sión, hace algunas aclaraciones que origi. 
Han réplicas de los Srcs. Montes Sierra y 
Ugarte. 
Se da por terminada la discusión de la 
totalidad, y el articulado sé aprueba sin 
debate. 
Se vota definitivamente el proyecto con-
cediendo una recompensa especial al capi-
tán Ovilo, y no habiendo otros asuntos de 
que ti-atar, se levanta la-sesión á-las seis 
menos cuarto. 
Sesión del dia 6 de Febrero. 
o la presidencia del conde de Romanó-
les j y con la asistencia en el banco azul del 
minastro de la Gobernación, se abre la se. 
RÍÓI| á las cuatro menos cuarto. Las tribu-
nas/ animadas, y los escaños, concurridos. 
Aprobada el acta, se en tía en los 
RUEGOS Y PRIiGUNTAS 
E l señor S A L V A T E L L A pide un expe_ 
diente, que no entendemos á qué se refiere. 
E l señor NOUGÜES pide que se traiga 
á la Cámara un proceso incoado contra él, 
cuyo suplicatorio está pendiente, para que 
todos se convenzan de la ligereza contra él 
cometida por el juez. Después protesta de 
]a prisión de un periodista en Las Palmas 
por atacar á un delegado del gobernador 
que, por su conducta arbitraria, ha merecido 
advertencias y censuras de la primera au-
toridad de Canarias. Solicita la excarcela-
ción. 
E | señor IGLESIAS (D. Emiliano) pre-
gunta si es lícito el poner crespones negros 
en los balcones de los Círculos cuando mue-
re alguno do sus socios, pues tal manifes-
tación ha sido prerhibida por el alcalde del 
Puerto de Santa María. Después habla de 
asuntos electorales de Falencia. 
m ministro de la GOBERNACION dice 
que pueden ponerse crespones siempre que 
no tengan carácter antipatriótico ó molesto 
para los • Tribunales de justicia. 
E l señor ROMEO pide que se traiga á la 
Cámara el expediente de las irregularida-
des acometidas por la Sociedad de «seguros 
La Actividad por estar comprometidos -los 
intereses de cinco ó seis mil asegurados. 
Afuma que, según cartas llegadas de Zara-
goza, en esta Sociedad hay balances falsea-
dos y exacción de fondos, y tieue que cono-
cer el expediente para ampliar la interpe. 
lación que tiene preparada. 
El ministro de F'OMENTO se ofrece para 
dar todas las facilidades de investigación 
en el asunto, insinuando que nada satisfac-
torio se gana con adelantar apreciaciones 
antes de conocer el expediente. 
Se entra en la 
ORDEN D E L DIA 
Queda sobre lamesa, por no estar la Co. 
ínisión dictaminadora, el informe de la Co. 
misión concediendo prórroga para la cons. 
trucción del ferrocarril del Grao de Valen-
cia á Villanueva de Castellón. 
Sigue el debate sobre la reforma del re. 
glamento. 
Rectifica el señor SANTA CRUZ, sin 
dar notas nuevas al debate, que se desarro-
lla con ^̂ na abrumadora laxitud. La Cáma-
ra sigue desanimada. 
Cuando termina el Sr. Santa Cruz, que 
ha hecho simplemente un discurso de obs. 
tracción, que motiva varias interrupciones 
de la presidencia, el conde de ROMANO. 
NES da lectura del artículo relacionado con 
las rectificaciones, advirtiendo al Sr. Re. 
quejo, de la Comisión, que pueden contes. 
tar al orador republicano para deshacer erro-
res ó equivocaciones, pero no para hacer un 
discurso. 
E l señor REQUEJO agradece la adver-
tencia y ofrece atenerse al reglamento. In . 
siste en que con el proyecto se hace un fa. 
vor á les republicanos, que no quieren agrá, 
decer. Para desvanecer las afirmaciones del 
Sr. Santa Cruz de que en España hay ser-
vilismo por la Monarquía, recuerda que en 
1S7S, con ocasión de unas maniobras, el 
Rey Don Alfonso X I I tuvo que atravesar 
unos sembrados con su Estado Mayor, cau-
sando daños. E l propietario entabló deman. 
da ante un juez municipal de Madrid, el 
cual condenó al Rey á pagar la indemniza, 
ción, que á las etiarenta y ocho horas era 
pagada por el intendente de Palacio. Y el 
español se guardó el diuerp, co>sa á que 110 
llegó el inglés mencionado por el orador 
radical, que fué actor en un episodio seme. 
jante ocurrido al Rey Eduardo. Porque aquel 
inglés rechazó la indemnización en cuanto 
le reconoció el Tribunal sus derechos. 
E l señor SANTA CRUZ rectifica recor. 
dando otros amenos casos ocurridos entre 
los miembros de la Corona inglesa y de los 
Tribunales. 
E l señor SALILLAS pide la palabra para 
alusiones. 
E l conde de ROMANONES se niega, por. 
que no ha sido aludido personalmente. Lo 
único que puede hacerse para que el señor 
Salillas hable es señalar un cuarto turno. 
E l señor SANTA CRUZ: Eso no es re-
glamentario. 
E l conde de ROMANONES: Lo será cuan, 
do la presidencia lo proponga y la Cámara 
lo acuerde. Pero para alusiones úó se ha. 
blará. Se podían dar por aludidos todos los 
diputados y hacerse el debate intermiñable. 
E l señor AZCARATE: El^ reglamento no 
se ha intemretado jamás así. 
E l señor conde de ROMANONES: No se 
me puede acusar de interpretar restricti. 
vamente el reglamento. Si así lo hubiera 
hecho, ¿cómo habría podido hablar como lo 
ha hecho el Sr., Santa Cruz ? E l Sr. Moles tie-
ne la palabra para consumir el tercer tur-
no en contra. 
E l señor MOLES: Aprovecharé la oca-
sión para que el Sr. Salillas pueda reali-
zar sus deseos, porque el Sr. Salillas va 
á hablamos de esas especialidades en que 
es maestro, y seguramente nos ha de decir 
cosas nuevas en el debate. Señor conde de 
Romanones, ¿vale esto como alusión al se-
ñor Salillas? 
E l conde de ROMANOES: Eso será un 
elogio del Sr. Salillas, pero no una alu-
sión, no. 
E l señor MOLES: Pues voy á aludirle 
más directamente. E l Sr. Salillas no aclaró 
bien sus conceptos en el último discurso. 
(Risas.) 
Entra el Sr. Moles en su discurso de opo-
sición, analizando los delitos comunes y 
los políticos y extendiéndose en considera-
ciones algún tanto ajenas á la_materia, que 
obligan ai conde de Romanones á llamarle 
la atención. 
Le contesta el señor VINCENTI, y afir-
ma la buena fe con que procede la Comi-
sión, sin guiarnos pasión política alguna, 
sino el deseo de acabar con una corruptela. 
" Tampoco admite la división de los deli-
tos en comunes y políticos. 
E l señor vSALÍLAS consume, por autori-
zación especial, un cuarto turno contra la 
totalidad, y sostiene que en el régimen car-
celario hay distinción entre los presos por 
asuntos políticos ó comunes. 
Lamenta que al discutirse asuntos de tan-
to interés como el que ahora se debate, los 
diputados estén ausentes del salón de se-
siones. 
Se extiende en largas consideraciones, ha-
ciendo historia de lo legislado en 1873, cuan-
do en España existía una guerra civil. 
Aquellos legisladores admitieron la distin-
ción entre los delitos políticos y. los comunes. 
Hace observar que no es á los diputados 
á los que se trata de perseguir con la apio, 
bación de esta ley, sino á la Prensa, a la 
que odian todos los gobernantes españoles. 
Para evitar lá persecución de periodistas 
hemos creado los. diputados el derecho de 
asilo, como en la antigüedad existía en las 
iglesias. 
Declaramos que nos hallamos siempre dis-: 
puestos á amparar á.los que por delitos de 
Prensa sean perseguidos por los Gobiernos. 
Valiera más que los Gobiernos, en vez de 
señalarse por su afán persecutorio á la Pren-
sa, supieran utilizarla como excelente me-
dio educativo que es. 
Preconiza la sinceridad en los gobernan. 
tes; pero—dice—en España, país de conven-
cionalismos y de la mentira oficial, es muy 
peligroso entregar anuas de tal magnitud á 
los Gobiernos, como es la utilización de la 
ley que ahora se discute. 
E l señor SANCHEZ GUERRA intenta 
contestar; pero el PRESIDENTE le hace 
desistir de hacer uso de la palabra hasta 
mañana. 
Se lee una lista con la calificación ele los 
delitos á que se refieren los 404 suplicato-
rios solicitados, y se levanta la sesión a las 
ocho menos veinte. 
Hoy publica o! "Diano Oficial". 
Real orden anunciando una vacante de 
teniente coronel de Estado Mayor en el Es-
tado Mayor Central. 
—Idem concediendo la gratificación de 
efectividad en su empleo al teniente coronel 
de Estado Mayor D. Rafael Beltrán de Lis. 
—Idem confirmando en el cargo de ayu-
dante de campo del general de brigada don 
Ventura Fontan al comandante de Artille-
ría D . Manuel González Longoria, ascendi-
do á dicho emplee». 
—Idem disponiendo que el subintendente 
de segunda D. Cayetano Termens Se encar-
gtie cíe la Jefatura de estudios de la Aca-
demia de Intendencia, 5' que el del mismo 
empleo D. Mauricio Sánchez pase á ocupar 
el cargo de jefe de detall de la misma. 
Destinos á Melilla. 
Han sido destinados á Melilla los prime-
ros tenientes del Arma de Caballería don 
Eduardo Motta, D. Juan Gdrdón, D. Luis 
Romos y D. Francisco Alonso, y los segun-
dos D. José Arguelles, D. Francisco Ruiz, 
D. Gonzalo de Aguilera y D. Juan Esteve. 
Ascensos en Intervención Kilitar. 
En este Cuerpo ascienden al eünpleó in-
mediato los comisarios de Guerra de prime-
ra Clavarana, Fernández, Elices, López y 
Martín; los comisarios de seguúda Terre-
ros, Toribio, Marichalar, Jiménez, Blasco, 
Pérez y García; los oficiales primeros Emi-
lio Chacón, Lorenzo, Viar, Roig, López, Pe-
siggasi y González; Oficiales segundos Vie-
ra, Cano, Sánchez, Sanz, González, Arranz, 
Power, Gómez, Banlaz, Fernández, Rodrigo 
y Bringas. 
+ 
E n el expreso de hoy llegará á Madrid, 
procedente de Valencia, el conde del Serra-
llo, capitán general de la tercera región. 
+ 
Procedeiite de Cartagena ha llegado el ge-
neral Barraquer, nuevo fiscal del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, y se ha pie-
sentado al ministro de la Guerra. 
Obra de utilidad. 
Ha sido declarada de interés general para 
el Ejército la cartilla titulada Memorias cíe 
MorífZ mi l i tar , de que es autor el general 
de brigada D. Modesto Navarro. 
m \ k m i m m m C&IQLIG 
Plaza del Progreso, 5, pr incipal . 
Esta tarde, á las seis, dará su lección so. 
bre «Estudios sociales para la mujer» el 
muy ilustre Sr. D. Enrique Reig. 
A las ocho y media, nueve y media, diez 
y media y doce de la mañana darán sus lec-
ciones de Derecho Romano, Lengua y Li -
teratura española, Historia de España y Ló-
gica fundamental, respectivamente, don 
Francisco Segura, D. David Marina, D. Fé-
lix Durango y D. Juan Zaragüeta, 
Estas clases del Curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servirán para exami-
narse en la Universidad Central, porque se 
ajustarán en cuanto sea posible á los .pro-
gramas pficiale8| 
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A U D I E N C I A 
Mayoral muerto. 
Ayer terminó en la Sección tercera la vis-
ta de la causa que por homicidio se seguía 
contra Gregorio Machado. 
E l Tribunal popular afirmó en su veredic-
to la inculpabilidad del acusado, á cuyo fa-
vor dictó la Sala sentencia absolutoria. 
"Cfaaufíer" procesado. 
E l 15 de Noviembre de 1908, un automóvil 
atrepelló en la calle de Alcalá, frente á la 
iglesia de las Calatravas, al anciano Rai-
mundo Gutiérrez, produciéndole la fractura 
de ambas piernas. 
E l herido fué dado de alta en Marzo del 
año siguiente; pero falleció después, á con-
secuencia de una pulmonía. . 
Procesado el chauffeur, Florentino Viñue-
las, ayer compareció en la Sección segunda. 
E l fiscal, considerándole responsable de 
un delito de lesiones graves, solicitó se le 
condenara á dos meses y un día de arresto 
mayor y á pagar 246 pesetas de indemniza-
ción á la familia de la víctima. 
E l acusador privado, Sr. Sarthou, elevó 
la pena á un año y un día de prisión correc-
cional y la indemnización á 2.000 pesetas. 
E l defensor, Sr. Bergía, en un buen in-
forme, solicitó la absolución. 
Copla que engendra riña. 
La Sección segunda ha dictado sentencia 
en el juicio de que dimos cuenta días pasa-
dcst bajo H título que encabeza estas lí-
neas. 
E n virtud de ella, se absuelve á Guillermo 
Hernández y á José Marqui, condenando por 
el delito de lesiones, á Manuel Hernández, á 
cuatro meses de arresto mayor, y á Miguel 
Marqui á ocho de prisión, seis más de los 
que pedía el fiscal. 
Nuestro querido compañero de Redacción 
el competente abogado D. Tomás ^Redondo, 
que defendía á los hermanos Hernández, ha 
obtenido un señalado triunfo forense. 
Guillermo, cerno hemos dicho, ha resiil-
tado absuelto, con toda clase de pronuncia-
mientos favorables, y Manuel, para_ quien 
el representante del ministerio público so-
licitaba la pena de un año y un día de pri-
sión correccional, ha sido castigado tan sólo 
á cuatro meses de arresto mayor. 
JACOME R U I Z • 
E n Madrid, la máxima á la sombra ha 
sido de 9,6 grados, y la mínima, de 5,3. 
E l barómetro marca 692 mm. Lluvia. 
La humedad media relativa es de 90 por 
100. 
En el resto de la Península, la máxima, 
de 17 grados, se registró en Huelva y San 
Fernando, y la mínima, de 2, en Burgos y 
Salamanca. 
Además de en Madrid, ha llovido copio-
samente cu el Sur de España.; (Málaga, 
35 mm.; Jaén, 12 mm.; Córdoba, 10 mm.); 
en Galicia (Pontevedra, 22 mm.) ; Extre-
madura (Badajoz, 13 mm.), y menos abun. 
dantos en la meseta central. 
E l viento sopla con fuerza y produce ma-
rejada gruesa por los litorales' andaluz y 
gallego. '. , , , . 
Es probable que continué el mal tiempo 
en tocio el litoral y que empeore en el Es-
trecho de Gibraltar y GaJícia. 
L o s dos mi! duros 
¿Usted quiere que le toquen las pesetas 
que regala E L DEBATE ? 
Necesita usted enviar á esta Administra-
ción los vales que cuidadosamente recorta 
todos los días. 
La Administración le envía á Usted un 
billete por cada treinta vales que remita. 
Pero si usted en la misma carta eo que 
remite los vales cortados no pone un sello 
para que se le conteste, SE QUEDARA SIN 
E L B I L L E T E . 
Nuestra Administración NO ENVIARA 
B I L L E T E S á quien no remita sello para la 
contestación. 
¡Es preciso enviar sellos para la contes-
tación 1 
Si no se mandan sellos, no hay billete. 
¡ Ah ! Y si no se mandan los sellos para 
certificar, tampoco respondemos de que las 
cartas lleguen á su destinó'. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues aun así, habrá señores que conti-
nuarán perdiendo lastimosamente el tiem-
po y remitiéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para ir pasando la vida dul-
cemente. 
No enviad los vales al director de E L 
DEBATE, porque no los necesita para 
nada, sino al administrador, que está 
deseando servir á los intrépidos y cada día 
más numerosos coleccionadores de vales. 
Todo esto, naturalmente, liara nuestros 
lectores de provincia. Los dé Madrid, con 
.sólo pasar por la Administración de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por lo§ 
billetes, y ahorrarse los sellos correspon-
dientes. 
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CONVENTO DE |ARÍA REPARADORA 
Tandas de ejercicios para señoras. 
Del 9 al 16 del actual: Ejercicios dirigi-
dos por el reverendo padre Restituto de la 
Osa, S. J. Segunda semana de Cuaresma, 
dirigidos por el reverendo padre José Ma-
ría Torrero, S. J. Tercera semana de Cua-
resma, dirigidos por el reverendo padre Jo-
sé María Rubio, S. J , Cuarta semana de 
Cuaresma, ejercicios para señoritas, dirigi-
dos por el reverendo padra Florentino La . 
ria, S. J . Semana de Pasión: ejercicios pa. 
ra señoras, dirigidos por el reverendo pa-
dre Juan F . López, S. J. 
E l sábado 13 de Abril empezará una tan-
da, dirigida por el reverendo padre Juan 
R. Oliver-Popons, S. J . 
Ejercicios espirituales para señores. 
Empezarán pasado mañana, á las cinco y 
media de la tarede, en el Oratorio de Ma-
ría Reparadora, Torija, 14, y estarán á car-
go del reverendo^adre La Osa, S. J . 
Todos los días, por la mañana, á las diez, 
santa misa, meditación y examen prácti-
co. Por la tarde, á las tres y inedia, lectu-
ra, meditaciones, rosario y bendición con 
el Santísimo Sacramento. 
E l día 16 terminarán los santos ejercí, 
cios con la misa de comunión general á las 
ocho y media. 
Las señoras que deseen papeletas, como 
también las que gusten hacer los ejercicios 
internas, pueden solicitarlo en la portería 
del convento. 
3a 
Grandes almacenes de Maderas y Fábricas ús 
Aserrar. 
Maderas Extranjeras y deí País. 
Tablonaje del Norte, Entarimadot, Frhos, Mol-
duras y toda clase de maderas para lá Carpinte-
ría y Ebanistería» 
EL SEÑOR CANALEJAS 
Eí preside•JÍ'-' del Consejo de ministros 
no recibió ayer á los periodistas, por ha-
llarse ocupado en la resolución de asuntos 
del ministerio de Gracia y Justicia. 
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 
Una Comisión de ingenieros industriales 
visitó ayer al Sr. Gasset, entregándole el 
título de socio honorario de la sección de 
Aviación, y pidiéndole que los coloque en el 
ministerio, para el desempeño de comisio-
nes oficiales. 
E l Sr. Gasset les manifestó que por aho. 
ra no podía complacerles, aunque lo tendría 
en cuenta, para lo futuro. 
LO GUE DICE EL C0NDE 
E l conde de Romanones, hablando ayer 
con algunos diputados en el Congreso, ma-
nifestó que el proyecto de ley de refonna 
del reglamento quedará aprobado dentro de 
unios días, pues" una vez aprobado el de 
procedimiento jurisdiccional, éste no ofrecía 
ya peligro alguno. 
BANQUETE Á DATO 
Los diputados y senadores por León ob-
sequiaron ayer con un banquete al Sr. Dato 
en el restaurant Tournic. 
UNO MEN3S 
E l doctor Maestre se ha separado defini-
tivamente del partido democrático que dirige 
el Sr. Canalejas. 
PROYECTOS DE CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas está ultimando el pro-
yecto de ley reorganizando la orgánica del 
Poder judicial, que muy en breve sa. propo-
ne presentar en el Parlamento. 
UN RUMOR 
Ayer tarde circuló el rumor de que no 
pasará mucho tiempo sin q*ie el Sr. Cana-
lejas introduzca una modificación en el Mi-
nisterio. 
Se dice que habiendo expuesto el señor 
Moret al Sr. Canalejas su deseo de tener 
una representación en el Gobierno, ha. in-
dicado al Sr. Alba para esta gracia, que 
desde luego ha concedido el Sr. Canalejas, 
y que, como éste no quiere dejar de desem-
peñar la cartera de Gracia y Justicia, hará 
una crisis, para salir de este compromiso 
que ha adquirido. 
EL PRESUPUESTO 
Se dice que los conservadores tienen el 
propósito de presentar en el Congreso una 
proposición incidental, para pedir al Gobier-
no una declaración terminante acerca de su 
propósito sobre la presentación de los nue-
vos presupuestos y su discusión. 
LOS CARLISTAS 
Un diputado carlista decía ayer que la 
actitud que ellos observarán en la discusión 
de la reforma del reglamento de la Cámara, 
será la de dejar que se apruebe todo lo que 
contribuya á quebrantar al sistema parla-
mentario, del que son enemigos irreconcilia-
bles. 
' ' A PALACIO 
Mañana irá á Palacio la Mesa del Senado 
para someter á la sanción real algunas leyes. 
INCIDENTE PERSONAL 
En' el Senado ocurrió ayer tarde un vivo 
incidente entre los Sres. Alvarez Guijarro 
y Eurell por recriminar éste al Sr. Guija-
rro su conducta al censurar la creación de 
algunas plazas que proveyó el Sr. Burell 
siendo ministro de Instrucción pública. 
AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR 
Parece ser que el Sr. Canalejas, que por 
sus ocupaciones no puede atender como qui-
siera los asuntos de Gracia y Justicia, au-
toriza para afirmar al subsecretario, señor 
Montero Villegas. . 
ES FALSO 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que es 
inexacta la noticia que publicó ayer, un pe-
riódico de la noche referente á haber sido 
copado un convoy en Ishafen. 
MITIN 
Dice un periódico, hablando de asuntos 
municipales, que el duque de Tovar, con-
cejal por el distrito de Buenavista, ha de-
cidido no volver por el Ayuntamiento y que, 
asqueado por las cosas que ha visto en eso 
de la unificación de las tarifas de los tran-
vías 5'- en la próxima ratificación^ del servi-
cio público de luz con la Compañía del Gas, 
abandona el Concejo, y quiere celebrar un mi-
tin, un mitin que con mucha luz, aunque 
no sea del gas, y algunos taquígrafos, se ha 
de celebrar "muy pronto, en un frontón, qui-
zá en el de Jai-Alai... 
ción detalla muy en particular las nuevas 
reformas, que servirán de nuevo realce á 
la tan interesante publicación de los padres 
capuchinos de España. . . , 
E l número de Enero es ya la realización 
de las mejoras anunciadas, lo cual puede 
apreciarse por el sumario. 
A G E N C I A C A T Ó L I C A 
E S P E J O , 13 y 15. 
C e r v a n t e s , 
Hoy miércoles, en la sección de las nueve 
y media, se verificará el estreno del juguete 
cómico en un acto y en prosa, original de 
Celso Lucio y Mariano Muzas, titulado La 
ú l t i m a carta, con el siguiente reparto: 
Matilde, señora Toscano; Doña Bárbara, 
señorita Palma; Paca, señorita Díaz; Enri-
que, Sr. Del Cerro; Pablo Puch y Miraveu, 
Sr. Simó-Raso; Filiberto Quintanilla, señor 
Soler; Don Sebastián, Sr. Renovales. 
E l viernes próximo se celebrará la octava 
función á beneficio del Real Dispensario 
Príncipe Alfonso, poniéndose en escena la 
notable comedia en tres actos de los herma-
nos Quintero E l genio alegre, en cuya obra 
tomará parte el primer actor José Calle, que 
desde hace pocos días ha ingresado en la 
excelente compañía de este teatro. 
E n esta función se estrenará el juguete 
cómico en un acto, original de Enrique Ca-
sal, titulado Eclipse de sol. 
R e c r e o de S a l a m a n c a . 
Ayer, martes de moda, se vió concurridí-
simo el skating de este Recreo, que es sin 
duda uno de los sitios predilectos de reunión 
de nuestra buena sociedad. 
Allí vimos patinando ó formando anima-
das reuniones, entre otras distinguidas per-
sonas, á las señoritas de Agosti, Gullón, 
Ezquerra, Sancho-Mata, Osma, Laviña, Hi-
dalgo, Tejón, Castro-Sancho, Tirado, Piña y 
García Prieto. 
Duque de Aliaga y marqués de Valde. 
fuentes. 
E l elegante é higiénico deporte de pati-
nar, como se ve, cuenta cada día con mayor 
número de amaieurs. 
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Fondo$ públiccs.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédula* B. Hipot.' do España 4 0/0... 
Oblif?. municiDales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lia. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferroóarril Vallado!id á Ariza 5 0/0... 
Corap.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Scciedaí Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Siad." G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión AJcohcIera Española 5 0/0. 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Caelilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Espafiola de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.̂ Elec. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Espafiola 
Unión Alcoholera Española .„... 




P O R E L C A B L E 
MÉJICO 5. (V ía cable Bilbao.) 
E l domingo se celebró en la Plaza E l To-
reo una corrida de toros, en la que se li-
diaron seis cornúpetos de la vacada espa-
ñola de D. Eduardo Miura. 
Para actuar como estoqueadores estaban 
contratados los diestros y ícente Pastor y 
Rodolfo Gaona. 
Eos bichos miureños resultaron bravos y 
nobles, haciendo una buena pelea en el ter-
cio de varas. 
A la muerte llegaron fáciles y juaneja. 
bles. 
E l madrileño Vicente Pastor quedó muy 
bien toreando y .superior matando, ganando 
una oreja y frecuentes ovaciones, 
Rodolfo Gaona toreó superiormente de 
capa y muleta, matando á tres enemigos de 
otros tantos volapiés, siendo obsequiado con 
las orejas de los respectivos burós y acla-
mado con entuiasmo por sus paisanos. 
E l público, que llenaba totalmente la Pía. 
7.a, salió satisfechísimo del trabajo de los 
diestros. 
Santos y cultos de hoy 
En el Juzgado municipal del distrito de 
la Inclusa .se celebró ayer mañana el acto 
de conciliación instado por doña I. Z. con-
tra el director de E l hnparcial y el gerente 
de la vSociedad Editorial sobre pago de 25.000 
pesetas en concepto de indemnización. 
La demandante reclama fundándose en 
haberse publicado cu dicho periódico una 
noticia que estima ofensiva. 
Los demandados no comparecieron, dan-
do el juez, Sr. Dcmíuguez, por intentada la 
conciliación. 
Se vende este chalet, muy bien situado 
(distrito Campoanior), compuesto de plant^ 
baja y piso principal y con un jardín que 
mide 3.750 metros cuadrados, cercados de pa-
red y" rodeados de vía pública por los cua-
tro costados. 
Está la casa completamente amueblada y 
con sen-icio de cocina, cristalería, vajilla, et-
cétera, é instalaciones eléctricá, de gas y 
dé água. , . , -
En el jardín hay plantaciones, arbolado 
v una dependencia para el jardinero. 
Fronterizo al chalet, descrito y separado 
por una calle pública, hay otro terreno li-
bre de 2.000 metros cuadrados de superfi-
cie y con fachada á tres calles, pertene. 
ciente á la misma propiedad. 
• 
Para informes dirigirse en Alicante, á 
D. Matías Más, calle de San Vicente, 61; 
y en Bilbao á la Testamentaria del señor 
Eulfy, plaza Nueva, 8, segundo. 
Después de brillantes ejercicios, ha obte. 
nido el título de licenciado en Derecho el 
joven ó ilustrado periodista D. Ricardo Gon-
zález Alonso, á quien deseamos muchos 
triunfos en la carrera de leyes. 
MutuaSidad e s c a l a r . 
Por el señor gobernador civil ha sido apro-
bado el reglamento de la Mutualidad E s . 
colar Claudio Coello, establecida en la es-
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,90; Loudr&s, 00,00; Berlín, 133,50 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,75; Idem fin da 
mes, 84,92; Idom fin próximo, 00,00; Aniortizable 
5 por 100, ]01,75; Aocior.os ferrocarril Norte de 
España, 96,05; Idem Madrid á, Zaragoza y Alica» 
te, 94,80; lácm Oronse á Vigo, 20,10. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 1 por 100, 85,50; Obligaéionee Ayuniíw 
miento, '•96,23; Acciones ferrocarriles Vascongados, 
99,00; Idem Hidro'Jléctr.ica, 111,00; Idem Umón 
Eléctrica Vizcaína, 137,00; Idem Altos Homô  
298,00; Idem Sociedad Industria y Comercia 
220,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,57; Renta francesa, 
S por ICO, 95,35; Acciones Riotinto, 1.705;00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 1.012,09; Idem Bancx 
de Londres y Méjico, 617,00; Idem Banco Centrâ  
Mejicano, 430,00; Idem Banco Español ^el Río d̂  
la Plata, 443,00; Idem ferrocarril Norte do Es-' 
paña, 444,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zara-
goza y Alicante, 430,00; Idem Grédit Lyonnais/ 
.1.536,00; Idem Comp. Naí. d'Escpte, París, 940,00; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 98,75; Consolidad.̂  
inglés 2 1/2 por 100, 77,75; Renta alemana 3 por 
100, 81.00; Brasil 1889 4 por 100, 87,25; Idem 1893 
5 por 100, 100.50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,62; 
Mejicano 1899, 5 por 100, lOl.ÓO- Plata dn barrea 
onza Stand,'26,93; Cobre. Cl,75. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banpo Nacional de Méjico, 401,09; Idem 
Banco do Londres y Méjico. 246,00; Idem Banca 
Central Mejicano. 175,00; Idem Banco Oriental 
de Méjico, 134.Q0; Idem Descuento español, 111,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 186,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 147,00. ;.; 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia. 194,00; Bonoj 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chilo, 284,00; Idem Banc<> 
Español de Chile, 151,00. 
San Pvomualdo, abad; San Moisés, Obis-
po; Sari Ricardo,'confesor; nitritos Angulo 
y Teodoro, mártires, y Santa Juliana, viuda. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de San Ignacio; á las diez, misa 
solemne, y por la tarde, á las cinco, estación, 
rosario, preces y reserva. 
En las Monjas Maravillas (Príncipe de 
Vergara, 11), continúa la novena á Nuestra 
Señora de las Maravillas, predicando en la 
misa, á las diez y media, D. Silvestre Alon-
so, y por .la tarde, á las cinco, D. Manuel 
Gómez Adanza. 
En San José, por la tarde, á las ciuco, si-
gue la novena á Nuestra Señora de la Puri-
ficación, siendo orador D. Luis Calpcna. 
En San Pascual, ídem, á las cuatro, á 
Nuestra Señora de Lourdes, el padre Oce-
rín Jáuregui. 
En San Martín, ídem, á las cinco y media, 
D. Manuel López Anaya. 
Eu la iglesia del Salvador y San Luis Gon. 
zaga, ídem á las seis, el padre Nicolás de la 
Torre. 
En el Cristo de San Ginés, al anochecer, 
ejercicios, siendo orador D. Francisco Villa-
rroya. 
La misa y Oficio son de Sari Rcmualdó., 
Visita de'la Corte de Maria.—Nuestra Se-
ñora de la Divina^Pastora en San Martín y 
San Millán, ó de los Dolores cu su parroquia. 
Espíritu Santo, Adoración nocturna. 
Turno: San José . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s i á s t i c a ) . 
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SUMARIO D E L DÍA 6 
Ministerio de Haciende.. Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
para presentar á las Cortes un proyecto ds 
ley de aprobación de los suplementos di 
crédito y créditos extraordinarios concedí, 
dos durante el último interregno parlamexv 
tario. 
—Otro ídem id. id. para presentar á lat 
Cortes un proyecto de le}' concediendo mt 
crédito extraordinario al pres-apuesto vigeii, 
te de la Presidencia del Consejo de ministros 
con destino á conmemorar la promulgaciois 
de la Constitución de 1812. 
—Otro ídem id. id. para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley concediendo un 
crédito extraordinario de 16.552.926,79 pesfl 
tas. al presupuesto vigente dél ministeríc 
de Fomento con destino á obras de carieté, 
ras y de puertos, y dictando dispesicioftes 
para regularizar los servicios cuyos cvédh 
tos afecten á varios presupuestos. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto indultando á Francisco Estiemera Par, 
dos de la tercera parte de la pena que líí 
falta por cumplir. 
Ministerio de Fomento. Real decreto au, 
íorizando la prosecución de Jas obras d9 
muelles de atraque y de su zona de acceso ef 
el puerto exterior de Bilbao. 
Ministerio de la Gobernación. Real ordeí-
concedieudo á D. Edgardo Menéndez Tejo, 
medico director del Cuerpo de Baños, líí 
premio de primcia clase por la Memori? 
de quinquenio relativa al balneario de Cal 
das de Cuntís (Pontevedra)-
gapaao •»«-fli3g~ IJTIUMIIWHI 
E L P R Q G M M A E A V á L FRÁfíCÉS 
POS TKLHGILAFO 
(DE K U K 5 T R O SERVICIO g x c L u s i v o y 
PARÍS 6. 26,5. 
En la pámara ha comenzado hoy la dia 
elisión del programa naval. 
L a e s c u a c E r a . 
PARÍS 6. 18. 
E l programa naval puesto á discusión 
fija los efectivos de la escuadra en 1 de E n e 
ro de 1912 en 29 acorazados de escuadra, 
diez monitores y 25 torpederos de alta mar. 
*1 
Sres. Maluquer, Ródenas y López Núñez 
han explicado ~á los niños las distintas ope-
raciones que verifica el Instituto y los be. 
ueficios del ahorro. 
Los niños han salido encantados de la vi-
sita al Instituto de Previsión. 
La notable revista de Estudios Francisca-
nos (Sarriá.Barcelona), al entrar en el sex-
to año, se presenta muy anejorada en su for̂  
má exterior y en sus secciones. 
E l importantísimo artículo .dé presenta-
Los que sufren de Asma ó Tos espasmó-
dica encontrarán gran alivio con el uso do 
la Emulsión Angier. Este remedio co sola-
mente calma la inflamación y 
alivia los espasmos do la toa 
y de la respiración dificulto» 
sa, sino que también mitiga 
los síntomas nerviosos y pro« 
mueve un sueño tranquilo y 
reparador. La ETmuUidQ Au* 
gier está reconocida como el 
remedio modelo para la cura-
ción do toda clase de tosos, 
bronquitis, asma, y enfema-
dades del pecho. 
Di vcatg ca (ojes lis UreacU: y droguerías 
Agentes exclusivos para España: 
Sres. Tojé 7 Simenez, Calle Gerona, i , pral.-Barcelona 
TK£ AHGiER CHEMICAL C0.v Londres, Inglaiarra 
• D E L 
CEHTRQ POPÜUB DlWPfifl DE ík IPÍQÜU1U 
( -A. «J3 O O X3: , 2 . S J 
8 0 L I C I T A H T ñ ^ g f i J O 
ALBAÑ1LES.—Oiiciaies, 2; ayudantes, 9; peos 
nes de mano, 7; ídeai sueltos, 7; principiante, 
1; estuquistas, 2. 
METALURGICOS.—cliauffeurs, 2; ayudante cev 
rrajero, I ; ídem electricista, 1; aprendices aju^ 
íadores, 2. 
PINTORES.—Oficiales. 2; ayudantes, 3. 
CARPINTEROS.— Oñcial, I ; ayudante, 1. 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, 1; 
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; ayu-
dantes calderer«s, 2. 
Se admiten mozos de c o m e d « extrañoí a esU 
Centrvi C»n buenas iníorin«*» 
S 
^ .Miércoles 7 de Febrero 1912. EL DEBATE: AñoII . -Núm.OS. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
EEAL.—Función 61 de abono 
Sódel turno 1.°—Alas 9.—Ri-
golatío. 
^ESPASOL.—1 lae 9.--E] alcalde 
d« Zalamea j Crispln y su 
compadre. 
PRINCESA.—(Moda).—A las 9. 
Locura d« amor. 
COMEDIA—A las 9.—JImmy 
Samaon. 
IÍARA.— A las 9 y Ii2. — E l 
cercado aje«o.—A las 10 'y 
3f4.—Puebla de las Mujeres 
' (doble). 
A laa 6 y li2.—La losa de los 
•ueños. 
CERVANT2S.—A Vas 6 y 1[2.— 
El abolengo (2 actos). 
|. las 9 y l!2.—La última carta 
(O8treno).-A las 10 y li2.—E>j 
medio ambienta (doble), 
iPOLO.—A las 6 y li2.—Añi-
la la risueña (doble).—A las 
9.—El pipiólo —A las 10 y 
ll4.—La novela de ahora—A 
laa 11 y I[2.--SaEgr8 y arena. 
COMICO—A las 6 y Ifl.—La 
N perra gorda (3 netos, doble). 
A las 10 y li-i. — El refajo 
amarillo (2 actos, doble). 
rRICE.—A las 9 y 1 ̂ .-Ulti-
mas Ifuuoiones de Fátima-
Mirii, La marquesa divina, 
con decorado transparente. 
Escogidasoomposicionespor 
la violinista Emilia Fr-.ssi-
nesi. Paria Concert, Geisha 
(creación de Fátima). 
^ENAVENTE. — De'5 á 12 y 
1 [4.—Sección continua deei-
aemitógrefo.-Todoa loa días 
jgtrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
•ep«ión J«rónim«,8).—A las 
4 li4 y 8 1[2.—Películas.—A 
las 5 y lj4.—El son que tocan. 
6 y 114.—Lo cursi (especial). 
A las 9 y li2.—De mujer á 
mujer.~A las 10yli2,—Lo 
mí» bermoso (eipeclal). 
ÍÍATINA.—Cinematógrafo m-o 
dalo.—A la» 4 de la. tarde r 
9 de la noche seccione-» aon-
tinuas d» cinematógrafo. To-
dos lo» díss programas nue-
vos yrestrtmos de pelíeulas. 
BALON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias.—Teatró de Isa noveda-
des oinematográfioas.--Todos 
los días etírenos.—Los jue 
vea matinés con regalo.-Los 
viernes moda.— Loa niños 
gratis. 
R E C R E O SALAMANCA. — 
'Jdoal Polístilo) — Abierto 
odos loa días de 10 á 1 y do 
5 á 8.—Martes y viernaa mo-
da, mlércolea y sábados á laa 
7 y domingos á las 12 y li2 
carreras de cintas con boni-
tos premios. 
t)©»d« las seia de la tardo esoo-
gidaá secciones de oiaemató-
• grafo. 
JBSTANQUE GRANDE DEl4 
RÉTIRO.—Todos loa días de 
1 á 6, grande» atraijeiones. 
Éntrada libre. 
ÍRONTOK CENTRAL.-A laa 
4.—Primer partido á iO tin-
to».—Aizpurúa y Villabona 
(rojos), contra Cecilio y Mo-
desto (azules);—Segundo, á 
80 tantas.—Juanito y Gue-
rrita (rojos), contra- Amoro-
. to y Mlilán (azulea). 
DOS MIL DUROS 
Esfa «sencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todo» los o-am^es en bidonas de 
cinco y nueve Htros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
« o d a mejor en leí coehe.Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L H Ñ O y las iniciales d é l a casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores d t los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofieims: FERNANFLOR. 6. pral. 
J. LUGA 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS I M D O S D E AMÉRICA, HAWAII , ETC. , M 
PAN DE ViENA Ég» / f 
\ M A R C A p l l 
Ensaimadas,Cérea y brioches 
calientes mañana y tarde. 
jPan ghiten, centeno é integral. 
L A V I E N S S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
'San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P a r a a i m s t e i o s y 
¿ i n s c r i p c i o n e s , e n Ja 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
es te p e r i ó d i c o . 
PAN DE VIENA 
. M A R C A 
KxqulsUos chocolates elft 
,horados & bvazo y rlcao pan 
tas para postre. 
Po« gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4 
ANTIGUA 
A G E N C I A D E ANUNCIOS 
D E EMILIO CORTÉS 
Seenoarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódicos de Madrid y proyin-
ciaren condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes 
60. JACOMETREZO, 60 
E l vapor AQUITAINE el día 7 de Febrero. 
Para las I s l a s de H a w a i l 
Trasatlántico el día 25 de Febrero. 
Se garant iza l a comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r r o , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la segur idad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a 6 buque todo e l v ia j e . 
Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo , y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á qnien l o solicite. 
D i r í j a n s e : A p a g a d o n ú m . i i . Despachos: I H s h Towssf roíame 
e«o 17* y P u e r t a de T i e r r a , n ú m , í. 
Dirección telegráfica: " F U M I » * * C w í S I M A l L T A I t 
Carrasn, 18. Teléíona 123. 
Combinaciones econá-
miC38 de varioa periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para M.-idrid y provin 
cias. Grandes descuentos 
on esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
PAN DE VIENA 
M A R C A ® U i 
So sirve en los grandes hoteles 
y mesaa ariitocráticat. Horna-
da espeoi»! de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
F a n gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Eli DEBATE regala á sus suscriptores y lectores 
S . O O O c i x x i - O » 
distribuidos en esta forma: 
L O O O d - n x - o s 
4)ara el PRIMER PREMIO 
l . O O O ^OOJSOÍEÍ-S 
para el SEGUNDO PREMIO 
O O O i p o s o í s v » 
para el T E R C E R PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
S O O jp&s&ts^a 
para CINCO PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
DA UNO 
para CINCO PREMIOS DE 50 PESETAS CA-
DA UNO 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS CADA 
UMO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Tretn-
tn vales como el que diariamente aparece en todos los 
ejemplares de EL. I>KBATE. Estos vales serán can-
jeados en la Administración do. este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscrip.or ó eomprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes do Treinta 
vales, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya do un solo dí.i, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores do fuera de Madrid 
que bicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certidear la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los bilietea 
que lés correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de- franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
env jaremos-los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
[ 
Probarlo ei adoptarlo definitivamente, porque ni 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
Vale 3 ptae« el hec to l i t ro verdad 
« ' L A C A L E R A " 
Magdalena, 1, entresuelo. Teléfono, 532. 
Con los "Supos i tor ios Vicíorfa" á la gli-
cerina solidificada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
CASA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO 
Ordenes de venta ó d» compra da toda clase de 
fincas en Madrid ó provincias. Comisión solo del 
vendodor. 
CSftREDOR DE F I N C A S Y P R O P I E T A R I O 
De 3 á 5, menos loa sábados y días festivos. 
U m i m OáTÍLlGA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzad© 




nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata da 
iey. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, M O N T E R A , 13 
S£ COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Gran Relojería de París 
, 59, 
0 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N M O V E I f r A I í ! 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones fes exiga aa-
oer la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ott. 
Estsnuovo reloj tie-




val descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después do 
muciics esfuerzos y 
trabajos so hapodido 
conseguir aplio^rlo, 
en ínfima cmtidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
vor perfectimen'.e las 
hor <8 do noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
ridid es verdadera-
mente una maravilla. 
¡g PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
t i ' EN E L 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 4 0 
En 5, 8 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,59 ptas. 
compuesto con 
Alcanfor, Cocaína 
cura en el acío los dolores 
más a judos; 2 péselas. 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , e d i H 
c a c i é n m o d e r n a ( b u e n s i t i o ) , e n 
b a r r i o S a l a m a n c a . 
RAZÓN, PELIGROS, 6 y 8, JOYERÍA 
LIBROS Á RLAZOS 
Unica caga en España que rende á plazos toda oíase de obras, 
espeoialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
«El Crédito 1 Iterarlo», Hontera, 9, Madrid. 
n i T M THLLEBES del eSGlIÍOf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIBEtiTE TENA, escultor. Valencia 
E l Correo Español . t t 
E l Siglo Futuro « . . . 
E l Universo. . • . , • 
L a Lectura Dominical. , 
E l Ir i s de Paz. . . . . 
L a Ilustración del Clero. • 
E l Fusil . 
L a Caceta del Norte. . , 
E l Diario Montañés. 9 , 
E l Correo de Zamora. . , 
E l Diario de la Bioja., , 
E l Noticiero de Vigo. . , 
E l Carhayón. . . » , , 
E l Salmantino. , , . , 
E l Porvenir. , « • | ' « ̂  
E l Eco de Galicia. ^ , . 
E l Requeté . » # . . , 
E l Castellano 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa. , 
E l Pueblo Manchego. , , 
E l Correo de Andalucía. • 
L(t Voz 4e Valencia. * . i 
E l Diario de Valencia • « 
L a Defensa. » / % , , 
Diario de Barcelona. 
L a Independencia. 
E l Correo de Cádiz . , , 
E l Noticiera. , ^ . 
E l Noticiero Extremeño. , 
Gaceta $el Sur j , . 
Diario de León. , . 
Heraldo Alavés. . . . . 
E l Defensor de Córdoba. , 
Diario de Galicia. , • , 
Diario de Gáceres. . , . 
Diario de Avila. , , , , 
L a E e g i ó n . . , , . . 
L a Gaceüt de Alava. , « 
M Principado. . . . . 
L a Voz de la Tradición. . 
E l Voluntario Jaimista. . 
E l Castellano , • , . . 
E l Badical 
Tierra Hidalga. . • . 
E l Pueblo Católico.. • » 
L a Hormiga de Oro. „ r 
L a Bandera Regional , é 
E l Cruzado de Castilla. # 
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A n t i n e r v i o s o H 0 ^ 5 ^ 
Ó T O f l I C l D f l D 'ÍDEIi S I S T E p f l flE^VlOSO 
Preparado en pi ldoras compuestas do fosfuro de c inc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros t ó n i c o s y sedantes aconsejados por l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento, universalmente conocido y se toma sin molestia. 
. R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l leve e l nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
Agua higiénica para teñir ios cabellos 
r la barba;, la mejor de todas las cono-
cidas; es inofensiva; sin nitrato de pla-
ta. Evita las enfermedades de la piel; no 
mancha la ropa. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y DROGUERÍAS 
Y en el d e p ó s i t o central, Reina, 23, G. Arias . 
I T C O O J & J M J L 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de la far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso po r estar 
dosificadas con la mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una a c c i ó n especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov is to de este medicamento tan agradable a l paladar, y so 
v e r á l i b r e de molestias en la garganta . 
" W e i a t a e s i f a s r i m t e i a s y d r o g - i i e r í a s , á p e s e t a s 1 ,51] 
A n t i r r e u m á t i c o infa l ib le en todas las manifestaciones de tan genera l y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; á l a p r i m e r a f r icc ión a t e n ú a el dolor . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid. 
E L H U É R F A N O 
F o l l e t í n de K I J D E B A T E (87) en su lugar: q u e m ó el testamento y g u a r - j m e n t ó insultante, arrastrando a l h i jo de-
dó la carta, así como otras pruebas, para | la a d ú l t e r a en e l lodo de la in famia , aun- • 
el caso de que se tratara de negar la fal-1 que debiese conducir le a l mismo pie del 
ta de la joven. Hecho esto, i n s t r u y ó de cadalso. A l fin, le e n c o n t r é ; h a b í a comen-
todo a l padre de I n é s , m a n i f e s t á n d o l e ' zado m i obra, y a no ser por las habladu-
ci¿y.ntas circunstancias agravantes le dic- i r í a s de una miserable, h a b r í a conseguido 
tara e l odio que l a animaba y que yo le m i objeto. 
agradezco. Desesperado e l padre, r e t i r ó - E n tanto que Monks desahogaba su i m -
se con sus hijas a l inter ior del p a í s de ¡ p o t e n t e có lera , murmurando espantosas 
Gales y c a m b i ó de nombre para que sus imprecaciones, Brun low, d i r i g i é n d o s e á 
amigos no pudiesen saber nunca d ó n d e | los mudos y asombrados testigos de. aque-
se hallaba. A l g ú n tiempo d e s p u é s cncon-j Ha escena, les exp l i có cómo el j u d í o ha-
t rósc le muerto .en su cama. Parece que b ía sido el c ó m p l i c e y confidente de aquel 
DEL 
TRADUCCIÓN D2 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
madre, una renta de ochocientas l ibras 
esterlinas, haciendo de su for tuna dos par-
tes iguales, una para I n é s F l ecming , y la 
otra para la cr ia tura que diese á luz. Si 
era hembra, debe r í a recibir l a fortuna s in 
Condiciones; pero s i era v a r ó n , d i spon ía -
se que para obtenerla ser ía necesario que 
al llegar á su mayor edad no hubiese man-
\chrido su nombre con n i n g ú n acto p ú b l i c o 
deshonroso, bajeza ó c o b a r d í a , deseando 
con esto, s e g ú n dec ía , demostrar á la ma-
dre su confianza y la conv icc ión profun-
da que abrigaba de que su h i j o t e n d r í a 
u n co razón noble y u n c a r á c t e r elevado. 
v>i !e e n g a ñ a b a n sus esperanzas, enton-
ces q u e r í a que se le enlregafa á usted la 
for tuna , pues cu el caso, pero sola in en te 
cu el caso en qv.« sus dos hi jos fuera;; 
h a b i é n d o s e escapado su hi ja ún ica a lgu-
nas semanas antes, buscó la por todas par-
tes, y pepuadido de que se h a b í a suicida-
do, vo lv ió á su casa y m u r i ó de pesar 
aque l í a misma noche. 
H u b o una corta pausa, y B r u n l o w con-
t i n u ó : 
— A l g u n o s a ñ o s m á s tarde r e c i b í y o una 
visita de la madre de Eduardo Lecford , 
de este hombre a q u í presente... A los diez 
y ocho a ñ o s la h a b í a abandonado, r o b á n -
dola sus alhajas y dinero, y d e s p u é s de 
ser jugador y falsario, h a b í a hu ido á L o n -
dres, donde h a c í a dos a ñ o s sólo se acom-1 objetos á una vieja enfermera de l As i lo 
p a ñ a b a con los seres m á s degradados de I de mendic idad, que los t o m ó del c a d á v e r 
la sociedad. D e s p u é s de numerosas é i n - j de I n é s . Y a sabe usted l o que he hecho 
ú t i l e s pesquisas, l og róse descubrirle y se de ellos. 
m a r c h ó con su madre á Franc ia . B r u n l o w hizo una s e ñ a á G r í m v i g , 
— Y all í m u r i ó — d i j o Monks — entre q" ien sal ió al momento y volv ió á entrar , 
crueles sufrimientos. E n su lecho de empujando hacia delante á la s e ñ o r a B u m -
hombre; c ó m o h a b í a recibido, para hacer 
que Oliver io cayese en sus lazos, una su-
ma considerable, de l a cual deb ía resti-
t u i r una parte en caso que el chico se es-
capara, y c ó m o , en fin, de resultas de una 
conve r sac ión sobre este punto , se h a b í a n 
asegurado que era Ol iver io qu ien estuvo 
en el campo con la s e ñ o r a M a y l i e , 
— ¿ D ó n d e e s t á n e l m e d a l l ó n y la sort i-
j a ? — p r e g u n t ó B r u n l o w . 
— M e los vendieron e l hombre y l a m u -
jer de quien le he h a b l a d o — c o n t e s t ó ; 
M o n k s . — S e g ú n parece, robaron dichos ' 
muerte reve lóme sus secretos, l e g á n d o m e 
el od io mor ta l que profesaba á I n é s y á 
su h i jo ; r e c o m e n d a c i ó n i n ú t i l , pues 3-a 
ble y conduciendo tras sí á su in for tuna-
do mar ido . 
— ¿ S e r á verdad lo que v e o ? — e x c l a m ó 
r a z ó n , puesto cfiic desde ía ñ u n n e i a no 
le dcr . ios t ró sino frialdad y odio . 
- — M i madre—re;.-:.:oó Monk.v--¡.¡•/-.o to 
que cualquiera oU-a 'mujúv hubiera hecho" 
h a c í a mucho t iempo que h a b í a 3-0 here- Bumble aparentando neciamente una sor-
dado aquel aborrecimiento. M i madre no ' p r e sa .—¿No es ese e l p e q u e ñ o Ol ive r io? . . . 
c r e í a en e l suicidio de la joven, y como! ¡ A h ! ¡ O l i v e r i o , si usted supiera q u é i n -
estaba seglira.de que e l hi jo de I n é s vi-1 quieto he estado por u s t ed ! 
v . . . yo la juró que sr lie-aba á eucon- — ¡ C á l l a t e , imbéc i l ¡-—nuu-mmó l a se-
trar lc cu n n c á r a m o , le p e r s e g u i r í a sin tro-1 ñ o r a Pnunble 
i rVÍv .M-SO; ?"Cíl^Í5:íntlome cn ¿1: - N o puedo dominar la emoción , - s e ñ o -
^ c ^ T Í ^ i ^ 0 ? ^ ^ y S ¥ r ^ r a - r c p l i c ó el jefe del As i l o de m é n d i c i -
^ oa io , pasotcana acmel testa-! d a d ; _ y o , ene le hq educado pa r rc^u ia l -
mente, no puedo j n e n o s de sent ir alguna: 
cosa a l verle aqu í entre estas s e ñ o r a s y 
caballeros con u n aspecto t an d i s t ingu i -
do. Siempre he querido á este n i ñ o como 
si fuera tai... m i a b u e l o — c o n t i n u ó B u m -
ble d e t e n i é n d o s e como para buscar una 
c o m p a r a c i ó n exacta. — Ol ive r io , amigo 
m í o , ¿se acuerda usted de aquel caballero 
del chaleco blanco? ¡ A h ! . . . Hace ocho 
d í a s que e s t á en el otro m u n d o . . . L e he-
mos conducido a l cementerio en una caja 
de encina con agarraderas de p la ta . 
—Vamos, caballero—dijo O r i n w i g con 
acento seve ro ;—¡ Basta ya de lamenta-
ciones! 
— T r a t a r é de moderarme — c o n t e s t ó 
Bumble .— ¿ C ó m o e s t á usted, caballero? 
Este- cumpl ido se d i r ig í a á B r u n l o w , 
que a p r o x i m á n d o s e á los dignos esposos, 
preguntaba designando á M o n k s : 
— ¿ C o n o c e usted á ese hombre? 
— N o — c o n t e s t ó secamente la s e ñ o r a 
Bumble . 
— ¿ Q u i z á s no le conoce rá usted tam-
poco?—dijo B r u n l o w , d i r i g i é n d o s e a l ma-
r i d o . 
— E n m i vida le he visto—repuso B u m -
ble . 
^—¿Y no le ha vendido usted nada? 
— N o — c o n t e s t ó l a s e ñ o r a B u m b l e . 
— ¿ Y no ha tenido usted nunca en su 
poder u n m e d a l l ó n de oro y una sortija? 
— p r e g u n t ó B r u n l o w . 
1—No, ciertamente—repuso l a matro-
n a , — ¿ Ñ o s ha hecho usted v e n i r a q u í 
para hacernos esas preguntas t an tontas? 
Brun low hizo otra s e ñ a á G r i n w i g , 
q u i e n salió al momento como l a voz. ante-
r i o r ; poro no trajo consigo personas t an 
vigorosas como las otras. S e g u í a n l e dos 
viejas p a r a l í t i c a s , temblonas, que trope-
zaban á cada paso. 
—Tuvo usted cuidado de cerrar la puerta 
l a noche en qne r n m i ó la anciana Sally—-
di jo la p r imera de las dos viejas levantan-
do su mano temblorosa: —pero no p u d o ' 
usted tapar las rendijas de la puer ta n i 
impedirnos escuchar lo que se d e c í a . 
— N o , no—di jo l a ot ra mirando á su 
alrededor y moviendo sus quijadas s in 
dientes;—no t o m ó usted bien sus precau-
ciones. 
— O í m o s m u y bien—repuso la p r imera— 
que trataba de decirle lo que h a b í a he-
cho,—y le v imos tomar u n papel que te-
n ía en la mano. A l d ía siguiente l a es-
piamos cuando fué usted a l M o n t e de 
Piedad. 
•—.Sí—añadió l a segunda;—le entrega-
ron u n m e d a l l ó n y una sort i ja de oro; la 
seguimos de cercad s í , la seguimos- de 
cerca. 
— Y sabemos m á s a ú n — d i j o la p r ime-
ra;—la vieja Sal ly nos h a b í a dicho m u -
cho antes lo que le refiriera l a j oven se-
ñ o r a antes de m o r i r , á saber: qne se ha-
b í a puesto en camino para ir á m o r i r cer-
ca de l a tumba del padre de su h i j o , pues 
conoc í a que no le s e r í a posible sobrelle-
var su desgracia, y entonces fué cuando 
dió á l u z en el A s i l o de mendic idad. 
— ¿ Q u i e r e usted que hagamos venir a l 
dependiente del Monte de Piedad?—pre-
g u n t ó G r i n w i g dando u n paso hacia l a 
p ü e r t a . 
— N o ; puesto que ese hombre—contes-
t ó la s e ñ o r a Bumble designando á M o n k s 
—ha tenido la coba rd í a de confesarlo 
todo, s e g ú n veo, y ya que ha sabido us-
ted sonsacar á esas viejas brujas, nada 
tengo que decir. ¡ Pues bien, sí , he ven-
dido esos objetos y es t án en si t io donde 
no p o d r í a usted i r á buscarlos! ¿ Q u é m á s 
hay? 
— N a d a — c o n t e s t ó Brun low,—sino que 
ahgra es asunto nuestro cuidar que no 
o c ú p e usted j a m á s en l o sucesivo, n i us-
ted n i su esposo, u n cargo de confianza. 
Y a pueden ustedes retirarse. 
•^-Espero—dijo Bumble con aire com-^ 
pungido en tanto que G r i n w i g sa l ía con 
las dos viejas,—espero que esta desgra-, 
ciada circunstancia no nos p r i v a r á do 
nuestras funciones parroquiales. 
— E s t é usted seguro que s í — r e p u s o 
B r u n l o w , — y p o d r á usted darse por m u y 
contento con que no pase de eso. 
—Es la s e ñ o r a Bumble la que lo ha he-
cho todo—dijo el ex bedel d e s p u é s d< 
haberse asegurado prudentemente que sii 
mujer h a b í a salido ya;—es ella la que lo 
ha quej ido. 
—Esa no es una e x c u s a — r e p l i c ó Brun-
low.—Estaban ustedes presentes c u a n d i í 
se arrojaron esos objetos a l r í o , y además* 
á los ojos de la ley usted es m á s culpableí-
porque és ta supone que la mujer de usted 
no obra" s in sus consejos. 
-- -Si la ley supone eso—dijo Buinbl< 
opr imiendo su sombrero entre las ma-
nos,—la ley es una e s t ú p i d a . . . una idio-
ta. Si es as í á los ojos de la ley, s e r á por-
que j a m á s se ha casado, y lo peor que 
puedo desearle es que haga la ptueba. 
Eso le ab r i r í a los ojos, 
Y a l pronunciar estas palabras, Bum« 
ble se e n c a s q u e t ó el sombrero, y m e t i é n -
dose las manos en los bolsiiios bajó 3 
buscar á su muje r . 
— S e ñ o r i t a — d i j o B r u n l o w d i r i g i é n d o l o 
á Rosa,—déme h\ mano y r.o tenga usted1 
miedo; las pocas palabras que tengo a á n 
que decir á usted, no son para asustarla. 
— S i me conciernen particularmente—• 
di jo Rosa,—le ruego no me las d iga us-
ted en este moniento, pues me siento s i i t 
fuerza n i valor. 
—Tiene usted b á s t a i i t e encrgí?.—con< 
t e s t ó B r u n l o w colccar.clo e l braro de la 
joven en e l suyo. 
Y d i r i g i éndose á M o n k s le JK-Cgiiütdí 
— ¿ C o n o c e usted á esta ü e ñ o i i t a ? 
—Sí—-contes tó M o n k s ; 
- • - I S l contij iuar^ 
